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例
１
本
稿
は、
『イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル』
に
連
載
中
の
以
下
の
訳
稿
の
続
編
で
ある。
柳谷あゆみ・阿久津正幸・中町信孝・橋爪烈・原山隆広・吉村武典・高野太輔・佐藤健太郎・五十嵐大介・湯川武・茂木明石・中村妙子訳註「イブン・ハルドゥーン自伝１―５」
『イスラーム地域研究ジャーナル』一―五、
二
〇
〇
九
―
二
〇
一
三
年、
四
五
―
五
八、
三
五
―
五
六、
四
七
―
七
二、
六
五
―
九八、
七七―一〇二頁（以下、
「イブン・ハルドゥーン自伝」と略記）
２
翻訳の底本は、以下のイブン・ターウィートによる校訂版を用いた。
Ibn K
haldūn, al-Ta‘rīf bi-Ibn K
haldūn w
a riḥlat-hu gharban w
a sharqan, ed. 
M
uḥam
m
ad ibn T
āw
īt al-Ṭ
anjī, C
airo: M
aṭba‘at L
ajnat al-T
ālīf w
a al-Tarjam
a w
a 
al-N
ashr, 1951 （以下、
al-Ta‘rīf と略記）
また、翻訳にあたっては以下のフランス語訳を適宜参照した。
Ibn K
haldûn, L
e L
ivre des exem
ples. T.1 A
utobiographie, M
uqaddim
a, tr. 
A
bdesselam
 C
heddadi, Paris: G
allim
ard, 2002 （以下、
A
utobiographie と略記）
３
イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の『歴
史
序
説』
お
よ
び
彼
の
史
書『省
察
す
べ
き
実
例
の
書』は、彼の自伝を読み解くうえで参考になるところが多い。主に使用したのは、以下の校訂版および日本語訳である。
Ibn K
haldūn, T
ārīkh Ibn K
haldūn al-m
usam
m
ā bi-K
itāb al-‘Ibar, 7vols., B
eirut, 
1971 （ブーラーク版のリプリ
ント。以下、
al-‘Ibar と略記）
P
rolégom
ènes d’E
bn K
haldoun: texte arabe publié d’après les m
anuscrits de la 
B
ibliothèque im
périale, ed. M
. Q
uatrem
ère, P
aris, 1858 （
以
下
、
P
rolégom
ènes
と略記）イブン・ハルドゥーン著、森本公誠訳『歴史序説』全四巻、東京：岩波書店（岩波文庫
、二〇〇一年（以下、
『歴史序説』と略記）
４
訳
文
と
原
文
の
対
照
が
し
や
す
い
よ
う、
訳
文
中
に
//p.002// な
ど
と
し
て
校
訂
版
の
ページの切れ目を示した。
５
年
代
は、
訳
文
で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
表
記
を
西
暦
に
換
算
し
た
上
で、
ヒジュラ暦／西暦 形式で記した。一方、註では必要な場合を除いて西暦のみ
記
し
た。
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
を
西
暦
に
換
算
す
る
際、
年
代
を
決
定
し
が
た
い
場
合
に
は
「六八五／一二八六―七」とした。
６
訳文中の括弧のうち、
﹇
　
﹈は訳者による語句の補足、
（
　
）は簡単な語彙の
説明や言い換えである。また、
『
　
』は書名を示す。
︻
　
︼は訳註者が付け加
えた小見出しである。詩や長文にわたる引用は、一段下げて記した。
７
アラビア語のカナ表記は大塚和夫他編『岩波イスラーム辞典』東京：岩波書店、二〇〇二年の方式に拠った
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?????????????????????︻マグリブ亡命後のイブン・ハティーブに宛てた書簡︼
　
神
に
讃
え
あ
れ。
神
に
よ
っ
て
の
ほ
か
い
か
な
る
力
も
な
く、
神
の
定
め
給
う
こ
と
にいかなる異論もありません。　
閣
下、
私
に
と
っ
て
の
永
遠
な
る
す
ば
ら
し
き
宝
よ、
我
が
手
が
頼
る
固
き
絆
よ。
あ
な
た
に、
主
人
の
も
と
に
参
上
し
た
時
の
よ
う
な
挨
拶
を、
従
う
べ
き
王
に
服
従
し
た
時
の
よ
う
な
挨
拶
を
送
り
ま
し
ょ
う。
い
や、
む
し
ろ、
待
ち
わ
び
る
者
が
恋
い
焦
が
れ
る
相
手
に
出
会
っ
た
時
の
よ
う
な
挨
拶
を、
夜
通
し
旅
し
て
き
た
者
が
曙
光
に
出
会
っ
た
時
の
よ
う
な
挨
拶
を
捧
げ
ま
し
ょ
う。
あ
な
た
も
良
く
ご
存
知
の
と
お
り、
私
の
言
う
こ
と
に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん。
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
お
り
ま
す。
あ
な
た
の
資
質
の
高
さ
も
存
じ
上
げ
て
お
り
ま
す。
そ
し
て
あ
な
た
を
極
限
ま
で
尊
び
讃
え、
あ
な
た
の
美
徳
を
遙
か
彼
方
ま
で
称
賛
し
ま
す。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と、
当
然
の
習
い
で
ご
ざ
い
ま
す。
神
は
知
り
給
う、
神
こ
そ
最
良
の
証
人
で
す。
あ
な
た
も
ご
存
じ
の
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
私
に
と
っ
て
は
終
始
変
わ
り
な
く、
証
人
が
い
よ
う
と
い
ま
い
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
誓
い
を
立
て
ま
す。
あ
な
た
は
//p.141//
我
が
心
中
を
誰
よ
り
も
よ
く
知
り、
我
が
内
心
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
の
最
良
の
証
人
で
す。　
も
し
私
が﹇あ
の
連
中
の
言
う
よ
う
に﹈
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も、
あ
な
た
は
し
か
る
べ
き
こ
と
を
し
て
下
さ
り、
親
切
な
態
度
を
取
り、
ご
尽
力
で
幸
運
を
お
引
き
寄
せ
下
さ
り
―
―
も
し
運
命
が
そ
れ
を
準
備
す
る
な
ら
ば
―
―
、
あ
な
た
の
権
威
と
王
朝
か
ら
の
地
位
で
私
を
厚
遇
し
て
下
さ
っ
た
は
ず
で
す。
そ
う
す
れ
ば
人
々
の
心
の
覆
い
を
和
ら
げ、
心
中
の
敵
意
を
そ
っ
と
引
き
抜
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う。
ど
う
か
敵
愾
心
を
起
こ
し
た
り、
思
い
込
み
を
真
に
受
け
た
り
し
な
い
で
下
さ
い。
キ
ジ
バ
ト
（
1）
﹇の
よ
う
に
誠
実
な
私﹈
の
胸
に
ほ
ん
の
小
さ
な
穀
粒﹇の
ご
と
き
悪
意﹈
が
付
い
て
い
た
と
し
て
も、
そ
れ
で
あ
な
た
の
誠
実
さ
を
悪
く
言
っ
た
り、
あ
な
た
か
ら
の
か
つ
て
の
ご
恩
を
軽
ん
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に。
そ
れ
は
終
末
の
日
まで、心の中に隠されたものでありますように。　
神
か
け
て、
ま
た、
誓
い
が
立
て
ら
れ
る
も
の
す
べ
て
に
か
け
て、
我
が
友
に
し
て
あ
な
た
の
友
で
も
あ
り、
私
と
あ
な
た
に
と
っ
て
の
親
友
――かくあれかし
―
―
、
権
威
あ
る
優
れ
た
賢
者
で
あ
る、
ア
ブ
ー
･
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
･
シ
ャ
ク
ー
リ
ー
（
2）―
―
神
よ、
彼
に
力
を
与
え
給
え
―
―
こ
そ
が、
私
の
心
の
奥
底
を
知
っ
て
お
り
ま
す。
私
は
あ
な
た
と
彼
と
の
関
係
を
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
す
の
で、
﹇彼
は﹈
心
を
許
し
て
何
で
も
打
ち
明
け
ら
れ
る
人
で
す。
//p.142// ト
レ
ム
セ
ン
の
支
配
者（ザ
イ
ヤ
ー
ン
朝
君
主
ア
ブ
ー・
ハ
ン
ム
ー）
と
別
れ、
彼
の
権
力
が
消
滅
し
た
時
に
私
に
あ
っ
た
こ
と、
す
な
わ
ち
あ
な
た
の
も
と
へ
旅
立
つ
た
め
に
万
端
整
え、
あ
な
た
の
い
る﹇ア
ン
ダ
ル
ス
の﹈
岸
へ
の
渡
航
に
向
け
て
海
辺
の
町
に
急
ぎ
向
か
っ
た
こ
と
を、
彼
は
知
っ
て
い
ま
す。
﹇と
こ
ろ
が﹈
私
は
そ
の
町
で
疑
い
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
根
も
葉
も
な
い
こ
と
を
言
わ
れ、
つ
い
に
は
身
に
覚
え
の
な
い、
企
ん
だ
こ
と
も
な
い
よ
う
な
こ
と
で
訴
え
ら
れ
る
と
い
う
災
難
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た。
我
ら
が
主
人、
カ
リ
フ
様（マ
リ
ー
ン
朝
君
主
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ）
の
ご
寛
恕
と
ご
厚
意、
確
固
た
る
ご
見
識
が
な
け
れ
ば、
私
は
い
に
し
え
の
死
者
た
ち
の
列
に
加
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
（
3）。
こ
れ
も
す
べ
て
あ
な
た
に
会
う
こ
と
を
望
ん
で
の
こ
と、
あ
な
た
の
友
誼
を
信
じ
て
の
こ
と。
で
す
か
ら
ど
う
か、
私
に
つ
い
て
憶
測
な
ど
な
さ
ら
ず、
あ
り
も
し
な
い
こ
と
を
信
じ
な
い
で
下
さ
い。
と
い
う
の
も
ご
存
じ
の
と
お
り
私
は、
友
情
に
あ
ふ
れ
純
真
で、
誠
実
で
裏
表
が
な
く、
最
も
よ
く
約
束
を
守
り、
最
も
よ
く
秘
密
を
守
り、
同胞の重みと優れた人の美徳とを最もよく知る人間だからです。　
わ
け
あ
っ
て、
私
の
ト
レ
ム
セ
ン
か
ら
の
便
り
は
遅
れ
ま
し
た。
そ
れ
は
私
を
客
と
し
て
遇
し
て
下
さ
っ
た
方（マ
リ
ー
ン
朝
君
主
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ）
が、
自
分
以
外
に
宛
て
た
手
紙
を、
と
り
わ
け
あ
な
た
の
国
へ
の
手
紙
を、
疑
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
か
ら
で
す。
な
に
し
ろ、
二
つ
の
王
朝
の
間
に
は
、
団
結
し
助
け
合
い
手
を
結
ん
で
き
た
と
い
う
過
去
の
い
き
さ
つ
が
あ
る
か
ら
で
す
（
4）。
そ
の
間
も、
私
の
も
と
に
頻
繁
に
使
者
が
訪
れ、
あ
な
た
と
ス
ル
タ
ー
ン（ナ
ス
ル
朝
君
主
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世）
―
―
神
が
彼
と
も
に
あ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
―
―
が
私
の
は
っ
き
り
と
し
な
い
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
気
に
か
け
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
ま
し
た。
そ
こ
で
私
は、
あ
な
た
が
お
望
み
で
あ
ろ
う
こ
と
は
余
す
と
こ
ろ
な
く、
ベ
ー
ル
を
は
い
で、
き
ち
ん
と
お
伝
え
し
て
き
ま
し
た。
そ
し
て
我
ら
が
主
人、
カ
リ
フ
様
が
私
を
瀕
死
の
状
態
か
ら
救
い、
私
の
両
腕
を
と
っ
て
引
き
上
げ
て
下
さ
っ
て
か
ら
も、
お
分
か
り
の
と
お
り、
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
さ
え
で
き
な
い
よ
う
な
雑
事
の
急
流の中で泳ぎ続けています。
//p.143//
　
こ
の
よ
う
な
遠
隔
の
地
で
働
い
て
い
る
私
の
も
と
に、
あ
な
た
が
マ
グ
リ
ブ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
の
知
ら
せ
が
舞
い
込
み
ま
し
た
が、
ま
だ
私
が
王
都（ト
レ
ム
セ
ン）
へ
送
っ
た
使
い
の
者
が
到
着
す
る
前
の
こ
と
で
あ
り、
不
確
か
で
あ
い
ま
い
な
も
の
で
し
た。
そ
れ
に、
﹇あ
な
た
が﹈
旅
の
杖
を
置
い
た
場
所
も
落
ち
着
か
れ
る
所
も
判
り
ま
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せ
ん
で
し
た
の
で、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
す
る
ま
で
手
紙
を
書
く
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
し
て
私
は、
う
る
わ
し
い
慣
わ
し
と
栄
え
あ
る
形
式
に
則
っ
た
尊
き
あ
な
た
の
手
紙
に
よ
っ
て、
運
命
が
も
た
ら
し
た
あ
な
た
の
思
い
も
か
け
な
い
よ
う
な
境
遇
の
変
化
を
知
っ
た
の
で
す。
私
は、
か
つ
て
と
も
に
語
ら
う
た
び
に
遠
か
ろ
う
と
思
っ
て
い
た、
あ
な
た
の
叶
い
が
た
き
望
み
が、
つ
い
に
叶
っ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た。
あ
な
た
が
日
々
と
い
う
悍
馬
を
飼
い
慣
ら
し、
栄
光
の
頂
き
に
登
り
詰
め、
こ
の
世
の
す
べ
て
を
導
き、
人
々
を
し
の
い
で
大
空
の
も
と
遙
か
彼
方
の
地
平
ま
で
も
手
に
し
た
後
に
な
っ
て、
最
良
の
局
面
に
お
い
て、
最
善
の
方
策
で
も
っ
て、
国
事
の
厄
介
ご
と
か
ら
抜
け
出
せ
た
こ
と
に
つ
い
て、
あ
な
た
の
た
め
に
神
を
讃
え
ま
し
た。
﹇そ
の
方
策
と
は﹈
現
世
と
来
世
に
お
い
て
結
末
を
讃
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、
家
族
や
子
ど
も、
財
産
や
事
績
な
ど
の
遺
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
良
い
結
果
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
し
た。
ご
多
幸
あ
れ、
あ
な
た
の
熱
望
す
る
魂
は、
最
も
遠
い
望
み
を
獲
得
し、
さ
ら
に
は
神
の
御
許
に
あ
る
も
の
を
も
望
ん
だ
の
で
す。
私
は
証
言
し
ま
す、
﹇世
間
か
ら﹈
認
め
ら
れ
受
け
容
れ
ら
れ、
あ
ら
ゆ
る
望
み
が
叶
え
ら
れ
た
時
に、
世
事
を
避
け
て
世
の儚きものから手を引くように導くのは、
//p.144// 神のお引き立てやご加護、
愛
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を。
神
が
何
事
か
を
望
み
給
う
時、
神
は
そ
の
手段を容易にし給うのです。　
陛
下
の
御
前
に
集
う
人
々
が
あ
な
た
を
歓
待
し、
あ
な
た
の
到
来
に
王
朝
が
喜
び
震
え
た
こ
と
は、
私
に
ま
で
伝
わ
り
ま
し
た。
か
の
カ
リ
フ
位
―
―
神
よ、
そ
れ
を
支
え
給
え
―
―
に
あ
る
ご
と
き
お
方
は、
誇
り
を
追
い
求
め
善
な
る
も
の
を
独
占
し
ま
す。
こ
の
こ
と
が、
あ
な
た
が﹇陛
下
の
も
と
で
の﹈
幸
運
を
追
い
求
め、
願
望
を
叶
え
よ
う
と
し
て
い
る
時
で
あ
っ
た
な
ら
ば、
﹇陛
下
は﹈
あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
喜
ば
れ、
そ
の
玉
座
は
美
し
く
な
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
に。
思
う
に、
そ
の
願
望
を
押
し
と
ど
め、
幸
運
を
投
げ
捨
て、
大
切
な
者
と
の
別
れ
を
た
や
す
く
さ
せ
た
こ
の
お
導
き
が、
あ
な
た
を
神
の
御
許
へ
逃
げ
込
ま
せ
た
の
で
す。
そ
れ
は
あ
な
た
の
手
を
取
っ
て
神
の
道
に
邁
進
さ
せ、
ジ
ュ
ー
デ
ィ
ー
山
（
5）の
ご
と
き
修
練
の
高
み
に
ま
で
登
ら
せ
る
た
め
で
し
た。
神
は
も
っ
と
も
正
し
き
道
に
導
き
給
い
ま
す
（
6）。
私
が
思
う
に、
﹇あ
な
た
の﹈
歩
み
は
前
へ
進
め
ら
れ、
//p.145// 眼
力
は
真
理
を
授
け
ら
れ、
階
梯
は
次
々
と
背
後
に
過
ぎ
ゆ
き、
智
慧
の
光
と
稲
妻
を
求
め
ら
れ、
障
壁
が
な
く
な
っ
て
到
達
の
果
てにある真理が明らかになるでしょう。　
私
の
現
状
は
と
言
い
ま
す
と、
あ
な
た
は
そ
れ
に
関
心
を
持
ち
お
知
り
に
な
り
た
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が、
陛
下
の
宮
廷
―
―
神
よ、
そ
れ
を
高
め
給
え
―
―
で
隠
れ
な
き
も
の
で
す。
彼
へ
の
服
従
は
一
目
瞭
然、
何
事
も
彼
の
命
令
に
基
づ
き、
彼
へ
の
奉
仕
に
奔
走
し
て
お
り
ま
す。
私
は
陛
下
に
仕
え
て
お
味
方
を
し、
あ
ら
ゆ
る
人
を
私
の
助
言
に
従
わ
せ、
統
治
の
た
め
に
人
心
を
収
攬
す
る
こ
と
で、
陛
下
の
覚
え
め
で
た
き
地
位
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す。
威
信
あ
る
あ
な
た
が
求
め、
好
意
と
関
心
を
寄
せ
て
下
さ
る、
私
自
身
と
息
子
た
ち
の
私
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は、
知
ら
せ
を
持
つ
ジ
ュ
ハ
イ
ナ
族
（
7）の
ご
と
き
者
が
こ
の
手
紙
を
あ
な
た
に
届
け
ま
す。
私
の
し
つ
け
の
賜
物
に
し
て、
私
の
教
育
の
成
果
で
す
の
で、
ど
う
ぞ
安
心
し
て
こ
の
者
に
面
会
の
許
可
を
与
え
て
下
さ
い。
私
の
も
と
に
あ
る
も
の
と
あ
な
た
の
も
と
に
あ
る
も
の
を
伝
え
さ
せ
る
た
め、
心
を
和
ら
げ
て
彼
に
内
密
の
話
を
し
て
下
さ
い。
始
ま
り
で
や
め
て
し
ま
わ
ず
話
の
結
末
ま
で
彼
に
託
し
て
下
さ
い。
彼
を
信
頼
し
て
何
で
も
話
し
て
下
さ
い。
彼は秘密を守る人物ですから。
//p.146//
　
我
が
貴
き
お
方
に
し
て
私
と
あ
な
た
の
友、
栄
誉
と
美
徳
に
優
れ
た
る
者、
困
難
を
分
か
ち
合
う
者、
マ
グ
リ
ブ
の
名
士、
王
朝
の
援
助
者、
ア
ブ
ー・
ヤ
フ
ヤ
ー・
イ
ブ
ン・
ア
ビ
ー・
マ
ド
ヤ
ン
（
8）―
―
神
よ、
彼
に
お
味
方
し
給
え
―
―
が、
あ
な
た
に
ご
子
息
と
残
し
て
き
た
財
産
に
つ
い
て
の
知
ら
せ
を
持
ち
帰
っ
て
く
れ
る
こ
と
を、
友
人
と
し
て、
あ
な
た
の
手
の
爪
の
切
り
く
ず
が
日
々
に
紛
れ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
惜
し
い
と
思
う
者
と
し
て、
切
実
に
望
み
ま
す。
さ
れ
ば、
そ
の
知
ら
せ
を
た
め
ら
わ
ず
私
に
も
伝
え
て
下
さ
い。
こ
の
た
び
の
あ
な
た
の﹇グ
ラ
ナ
ダ
か
ら
の﹈
出
立
は
善
き
も
の
で
あ
り、
あ
な
た
の
力
は
偉
大
で
す。
あ
な
た
の
事
績
は
美
し
き
も
の
で
あ
り、
中
傷
す
る
敵
な
ど
少
な
く
取
る
に
足
り
ま
せ
ん。
あ
な
た
の
意
図
は
正
し
く、
行
為
は
純
粋
です。神に味方する者には、神が味方になって下さいます。　
私
と
あ
な
た
を
保
護
し
て
下
さ
る
ム
ズ
ニ
ー
族
の
長
は
―
―
神
が
そ
の
情
け
深
き
手
に
報
い
ま
す
よ
う
に
―
―
、
そ
の
よ
う
な
あ
な
た
の
状
況
を
お
知
り
に
な
り
た
が
っ
て
い
ま
す。
そ
れ
は、
あ
な
た
の
こ
と
を
重
く
見
て、
あ
な
た
の
よ
う
な
方
の
誕
生
を
時
代
に
感
謝
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
す。
私
は
彼
に、
あ
な
た
の
徳、
高
邁
な
志、
奇
特
な
目
的
に
つ
い
て
教
え
ま
し
た。
そ
れ
は、
王
朝
の
運
営
や
正
し
い
政
治
に
お
け
る
あ
な
た
の
事
績
が
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り、
届
い
た
書
簡
の
中
や、
行
き
交
う
人
々
す
べ
て
の
言
葉
の
中
で、
い
つ
ま
で
も
語
り
継
が
れ
る
も
の
で
す。
私
が
彼
に
あ
な
た
か
ら
の
挨
拶
を
伝
え
た
と
こ
ろ、
彼
は
あ
な
た
に
挨
拶
を
返
し、
あ
な
た
の
た
め
に
祈
願
をして下さっています。　
私
か
ら
は、
我
が
貴
き
お
方、
我
が
血
肉
を
分
け
た
息
子
に
も
等
し
い、
心
正
し
く
高
潔
な
法
学
者、
あ
な
た
の
ご
子
息
で
あ
る
ア
ブ
ー
･
ハ
サ
ン
（
9）に
挨
拶
を
送
り
ま
し
ょ
う。
神
が
彼
に
力
を
与
え
ま
す
よ
う
に。
王
朝
で
の
高
き
立
場
と
貴
き
地
位
に
彼
が
就
い
た
と
い
う
吉
報
が、
私
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た。
//p.147// 神
が
あ
な
た
を
健
や
か
さ
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の
外
衣
と
覆
い
で
す
っ
か
り
包
ん
で
下
さ
い
ま
す
よ
う
に。
あ
な
た
に
幸
い
に
し
て
安
ら
か
な
る
場
を
用
意
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に。
あ
な
た
を
惜
し
み
な
い
恩
寵
で
お
守
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
に。
あ
な
た
に
常
な
る
恩
恵
と
ご
配
慮
を
下
さ
い
ま
す
よ
う
に。
す
ば
ら
し
き
平
安
が
特
に
あ
な
た
の
た
め
に
あ
り
ま
す
よ
う。
﹇あ
な
た
を﹈
愛
し
感
謝
し
呼
び
か
け
待
ち
望
む、
あ
な
た
の
美
徳
の
賛
同
者、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン・
イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
よ
り。
神
の
慈
悲
と
恩
恵
が
あ
り
ま
す
よ
う
に。
七
七
二
年
断
食明けの日
（
10）／一三七一年四月一八日
（
11）。
︻イブン・ハティーブがナスル朝君主ムハンマド五世に宛てた書簡︼　
彼（イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ）
は﹇上
述
の﹈
手
紙
と
と
も
に
（
12）、
彼
が
ジ
ブ
ラ
ル
タルに着いてマリーン朝の領内に入った時に、彼のスルターンであるアンダル
ス
の
支
配
者、
イ
ブ
ン
･
ア
フ
マ
ル
に
あ
て
て
書
い
た
手
紙
の
写
し
を
私
の
も
と
に
送
っ
て
き
た。
彼
は
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て、
そ
の
地
か
ら
イ
ブ
ン
･
ア
フ
マ
ル
に
語
り
か
けているのである。本書
の目的とは異なるとしても、その珍しさと際だった
素
晴
ら
し
さ
ゆ
え
に、
私
は
こ
こ
に
そ
れ（手
紙
の
写
し）
を
留
め
て
お
こ
う
と
思
う。
こういったことは、本書のようなものには見過ごすことはできない だ。というのも、そこには諸王朝の状況に関する詳細な情報が、さらに含まれているからである。その手紙の 文は以下のとおりである。
彼らは行ってしまった。そして泣いていた者は泣き続ける。　
まぎれもなくこの者たちは、夜道を旅する者たち。
丘の間を抜けて急いできた　
ラクダの背中から、舟へと。
糸の切れた真珠が坂道を転がり落ちるように　
人と人との絆はばらばらになってしまった。
かつては私にも目指す目的地が　
そう、目的地があったものだ。王権の所有者（神）は偉大なり。
//p.148//
　
陛
下
―
―
神
が
あ
な
た
様
の
た
め
に
あ
り、
あ
な
た
様
の
こ
と
を
お
引
き
受
け
下
さ
い
ま
す
よ
う
―
―
、
私
は
あ
な
た
様
に
対
し
て
別
れ
の
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す。
ひ
と
た
び
別
れ、
離
れ
て
し
ま
っ
た
後
も、
た
や
す
く
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
神
に
対
し
祈
願
い
た
し
ま
す。
ま
た
私
は
あ
な
た
様
の
御
前
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
ま
す
が、
人
は
運
命
の
虜
で
あ
り、
選
択
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
存
在
で
あ
り、
そ
の
心
や
想
い
は
揺
る
ぎ
や
す
い
も
の
で
あ
り
ま
す。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
始
ま
り
に
と
っ
て
終
わ
り
は
不
可
避
で
あ
り
ま
す。
生
き
別
れ
る
に
せ
よ
死
に
別
れ
る
に
せ
よ
別
離
と
は
い
か
な
る
二
人
の
間
に
も
付
き
ま
と
う
も
の
で
あ
り、
免
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す。
ゆ
え
に、
愛
し
あ
う
人
々
の
間
に
生
じ
る
最
善
の
別
れ
と
は、
屈
託
の
な
い
晴
れ
や
か
な顔での別れであります。　
ま
た
あ
な
た
様
の
下
僕（イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ）
は
あ
な
た
様
の
ご
子
息
を
マ
グ
リ
ブ
よ
り
お
連
れ
い
た
し
ま
し
た。
そ
の
後
の
私
の
状
況
を
あ
な
た
様
は
ご
存
じ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う。
あ
な
た
様
の
ご
配
慮
と
ご
厚
意
の
お
か
げ
で、
あ
な
た
様
の
も
と
で
の
滞
在
は
落
ち
着
い
て
安
心
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た。
私
は、
あ
な
た
様
の
気
が
晴
れ
る
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
か
と
い
つ
も
待
ち
望
ん
で
お
り
ま
し
た。
あ
な
た
様
が
成
人
な
さ
り、
ご
子
息
た
ち
が
成
長
な
さ
り、
あ
な
た
様
が
巧
み
に
統
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り、
あ
な
た
様
の
故
国
に
平
穏
無
事
（
13）が
訪
れ
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
望
ん
で
日
々
を
過
ご
し
ま
し
た。
そ
う
し
た
中
で、
あ
な
た
様
の
た
め
に
自
分
自
身
の
目
的
は
犠
牲
に
し
ま
し
た。
そ
し
て
私
の
手
に
よ
っ
て
あ
な
た様の御世は確かなものとなりました。　
私
は
あ
な
た
様
の
た
め
に
勝
利
と
栄
光
と
努
力
の
良
き
成
果
を
得
て
平
穏
無
事
を
導
き、
そ
し
て
長
期
に
わ
た
る
和
平
が
実
現
し
ま
し
た。
ま
た
ア
ン
ダ
ル
ス
に
お
い
て
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
あ
な
た
様
の
身
内
の
者
（
14）は
消
え
去
り
ま
し
た。
そ
し
て
私
は
西
方
辺
境
の
検
分
に
向
か
い、
海
峡
の
港
に
近
づ
き、
マ
シ
ュ
リ
ク
に
連
な
る
道
を
臨
み
ま
し
た。
//p.149// こ
こ
に
至
っ
て、
諸
々
の
考
え
が
下
僕
に
生
じ、
想
い
の
風
が
下
僕
の
忍
耐
を
揺
さ
ぶ
っ
た
こ
と
を
陛
下
に
お
分
か
り
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す。
私
は、
自
ら
の
寿
命
が
尽
き
か
け
て
い
る
こ
と
に、
﹇世
事
に﹈
没
頭
し
て
き
た
こ
と
の
結
末
に、
そ
し
て﹇齢
を
重
ね﹈
白
髪
の
増
え
た
有
徳
者
た
ち
の
習
い
に、
思
い
を
巡
ら
し
ま
し
た。
す
る
と、
再
会
へ
の
望
み
や
美
し
き
故
国
や
大
い
な
る
栄
光
や
並
ぶ
者
の
少
な
い
ス
ル
タ
ー
ン﹇の
恩
顧﹈
に
し
が
み
つ
く
こ
と
を
打
ち
砕
く
よ
う
な
強
い
心
ハ
ー
ル
的
状
態
（
15）が
私
を
捉
え
た
の
で
あ
り
ま
す。
そ
し
て
私
は
預
言
者
の
言
葉「死
ぬ
前
に
死
ね」
（
16）に
従
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ
り
ま
す。
神
の
援
助
に
よ
っ
て
の
み
望
み
う
る
か
く
の
如
き
心
的
状
態
が
本
物
で
あ
る
な
ら
ば、
足
は
前
へ
と
進
み、
神
の
固
き
絆
を
し
っ
か
り
と
握
り
し
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う。
た
と
え
う
ま
く
い
か
ず、
そ
の
決
意
が
物
笑
い
の
種
に
な
っ
た
と
し
て
も、
神
は
そ
の
恩
寵
で
も
っ
て
我
々
を
遇
し
て
下
さるでしょう。　
私
の
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
望
み
難
き
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が、
以
下
に
述
べ
る
諸
々
の
要
因
が
私
に
と
っ
て
そ
れ
を
た
や
す
い
も
の
と
し
ま
し
た。
そ
の
一
つ
は、
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止
む
に
止
ま
れ
ず
出
立
い
た
し
ま
し
た
が、
こ
の
よ
う
な
形
で
な
け
れ
ば
出
立
は
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す。
何
故
な
ら
あ
な
た
様
の
も
と
に
い
て
は、
出
立
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
の
で。
ま
た
そ
の
一
つ
は、
た
と
え
あ
な
た
様
が
私
の
出
立
を
許
し
て
下
さ
っ
た
と
し
て
も、
あ
な
た
様
へ
の
暇
乞
い
の
場
に
い
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す。
決
し
て。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば、
私
は
そ
の
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う。
そ
し
て
人
と
人
と
の
間
柄
と
し
て
は、
あ
な
た
様
も
ご
存
じ
の、
私
と
あ
な
た
様
の
こ
の
親
し
き
間
柄
で
十
分
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う。
ま
た
そ
の
一
つ
は、
私
が
述
べ
続
け
て
き
た
こ
と
が
真
実
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が、
私
の
主
張
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す。
ま
た
そ
の
一
つ
は、
平
時
で
あ
り、
平
穏
無
事
が
長
く
続
き、
私
ご
と
き
は
も
は
や
不
要
と
な
っ
た
時
期
に、
離
れ
去
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す。
何
故
な
ら、
こ
の
や
む
を
得
ぬ
出
立
は
そ
の
よ
う
な
時
で
な
け
れ
ば
軽
率
か
つ
見
苦
し
い
行
い
で
あ
り
ま
し
た
の
で。
ま
た
そ
の
一
つ
に
は、
こ
れ
こ
そ
最
大
の
要
因
で
あ
り
ま
す
が、
私
が、
無
能
で
あ
っ
た
り、
あ
る
い
は
病
に
罹
っ
た
り、
あ
る
い
は
旅
へ
の
恐
れ
を
抱
い
た
り、
あ
る
い
は
糧
食
が
尽
き
た
り、
//p.150//
あ
る
い
は
故
国
へ
の想
い
断
ちがたく
、
こ
の
行
い
を
全
う
す
る
こ
と
が
でき
ず
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
時
に
は
、
憐
れ
み
深
い
父
が
、
優
し
く
満
ち
足
り
た
子
の
も
と
へ
戻る
が
ご
と
く
、
私
は
い
つ
で
も
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
も
、
私は
戻
る
こ
と
を妨
げ
る
よ
う
な忌
む
べ
き
言
葉
や
行
為
を
後
に残
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
た
だ
ご
厚
誼
を
賜
る
に
相
応
し
い
働
きと
不
滅
の
事
績
と
美
し
き
行
為
だ
け
を
残
し
て
き
た
か
ら
で
あり
ま
す
。
私
は
我
が
師
匠
た
ち
と
我
が故
国
の
偉人
た
ち
と
当
代
の
人
た
ちを
凌
ご
う
と
い
う
高
貴
な
意
図
を
も
っ
て
出
立
し
ま
し
た
。
あな
た
様
を称
賛
し
、
あ
な
た
様
の
た
め
に
祈
願し
な
が
ら
、
私
にと
っ
て
最
も
満
足
で
き
る
形
で
あ
な
た
様
の
も
と
を
辞
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
神
が
私
に余
命
を
残
し
て
下
さ
り
、私
の
目
的
を
達
成さ
せ
て
下
さ
っ
た
ならば
、
私
は
我
が
子
の
も
と
へ
、
そ
し
て我
が
大
地
へ
戻
る
こ
と
を望
み
ます
。
そ
れ
も
叶
わ
ず
命
運
尽
き
た
時
に
は
、
私は
「
そ
の
者
の
報
酬
は
か
し
こ
く
も
神
が
引
き
受
け
給
う
」（
17）人
物
た
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
　
も
し
私
の
行
為
が
正
し
く、
適
切
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば、
正
し
き
人
が
非
難
を
受
け
る
謂
れ
は
あ
り
ま
せ
ん。
私
の
行
為
が
愚
か
さ
や
理
性
の
劣
化
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば、
理
性
が
混
乱
し
四
体
液
の
調
和
が
乱
れ
た
人
も
ま
た
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん。
む
し
ろ
そ
の
人
は
容
赦
さ
れ、
同
情
さ
れ、
そ
し
て
慈
悲
を
施
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う。
ま
た
あ
な
た
様
が
私
の
行
為
に
対
し
て
正
当
な
評
価
を
お
与
え
に
な
ら
ず、
諸
々
の
罪
が
あ
げ
つ
ら
わ
れ、
私
が
立
ち
去
っ
た
後
で
色
々
な
過
ち
が
言
い
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も、
あ
な
た
様
は
恥
を
知
り
公
正
に
接
し
よ
う
と
す
る
お
方
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
の
で、
そ
れ
を
嫌
い、
以
下
に
述
べ
る
私
の
善
き
行
為
を
想
起
な
さ
る
で
し
ょ
う。
す
な
わ
ち、
あ
な
た
様
の
養
育
と
教
育、
ご
祖
先
へ
の
奉
仕、
あ
な
た
様
の
事
績
を
永
か
ら
し
め
た
こ
と、
ご
子
息
に
名
前
を
付
け
た
こ
と、
ス
ル
タ
ー
ン
と
し
て
の
ラ
カ
ブ
を
選
ん
だ
こ
と
（
18）、
正
し
い
行
い
へ
と
導
い
た
こ
と、
深
く
親
し
い
間
柄
で
あ
る
こ
と、
で
あ
り
ま
す。
こ
れ
ら
の
善
行
の
間
に
は、
財
貨
や
秘
め
事
に
つ
い
て
の
背
信
も
物
事
の
差
配
に
つ
い
て
の
虚
偽
も
決
し
て
入
り
込
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
不
名
誉
が
そ
れ
ら
に
関
わ
る
こ
と
も
な
く、
不
足
が
そ
れ
ら
を
汚
さ
ず、
あ
な
た
様
を
恐
れ
た
り
あ
な
た
様
の
手
中
に
あ
る
も
の
を
望
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
そ
れ
ら
を
妨
げ
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
し
て、
も
し
こ
れ
ら
善
行
の
一
つ
一
つ
が、
ご
厚
誼
と
親
交
と
長
く
続
く
愛
情
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら、
どうすればそれらが人類の間に存在しえるのでしょうか。　
私
は
す
で
に
出
立
い
た
し
ま
し
た。
私
は
あ
な
た
様
の
も
と
に
財
貨
を
遺
し
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
何
故
な
ら
そ
れ
は
私
の
も
と
に
あ
る
も
の
の
中
で
最
も
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で。
//p.151// ま
た
息
子
た
ち
を
遺
し
て
き
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん。
彼
ら
は
あ
な
た
様
の
家
来
で
あ
り、
召
使
で
あ
り、
あ
な
た
様
の
如
き
お
方
が
望
め
ば
い
く
ら
で
も
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
す
の
で。
ま
た
妻
妾
た
ち
を
遺
し
て
き
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん。
彼
女
ら
は
あ
な
た
様
の
家
に
て
養
わ
れ、
あ
な
た
様
の
屋
敷
に
て
身
内
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で。
た
だ
た
だ
私
は、
あ
な
た
様
の
故
国
に
―
―
か
つ
て
私
の
も
の
で
あ
っ
た
―
―
大
事
な
物
を
遺
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す。
そ
れ
は
あ
な
た
様
で
す。
そ
し
て、
私
は
あ
な
た
様
に
あ
な
た
様
を
遺
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら、
私
を
特
別
に
あ
な
た
様
の
心
の
中
に
留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す。
こ
の
私
は
あ
な
た
様
に
対
し
て、
神
へ
の
畏
怖
を、
来
る
べ
き
日
の
た
め
の
行
い
を、
真
剣
に
物
事
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
悦
楽
を
求
め
る
心
を
御
す
手
綱
を
取
る
こ
と
を、
そ
し
て
神
の
前
で
恥
を
知
る
心
を
遺
し
ま
す。
そ
の
神
は「お
前
た
ち
の
出
方
を
御
覧
に
な
る」
た
め
に
（
19）、
恩
寵
を
消
し
去
り、
無
効
に
し、
そ
の
後
で
そ
れ
を
戻
し
て
下
さ
い
ま
し
た。
ま
た
私
は
あ
な
た
様
に、
私
が
差
し
上
げ
た
も
の
の
代
わ
り
と
し
て、
道
中
の
糧か
て食、
報
償、
援
助
な
ど
の
中
か
ら、
あ
な
た
様
に
と
っ
て
は
与
え
る
こ
と
の
た
や
す
い
糧か
て食
を
求
め
ま
す。
そ
れ
は、
あ
な
た
様
が
私
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
下
さ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す。
す
な
わ
ち「過
っ
て
か
意
図
し
て
か、
汝
の
せ
い
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
我
が
権
利
（
20）に
つ
い
て、
神
が
汝
を
赦
し
給
い
ま
す
よ
う
に」
と。
も
し
あ
な
た
様
が
そ
の
様
に
言
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
れ
ば、私はそれで満足でございます。
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ま
た
忠
告
と
し
て
以
下
の
こ
と
を
お
知
り
お
き
下
さ
い。
す
な
わ
ち、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
あ
ら
ゆ
る
地
方
に
お
い
て、
ま
た
す
べ
て
の
王
の
も
と
で
名
の
知
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を。
し
か
し、
彼
が
信
頼
さ
れ
て
い
る
の
も、
彼
が
親
切
を
受
け
る
の
も、
彼
の
こ
と
が
話
題
に
上
が
る
の
も、
彼
の
名
が
誉
め
そ
や
さ
れ
る
の
も、
彼
が
ど
こ
へ
で
も
訪
問
を
許
さ
れ
る
の
も、
あ
な
た
様
の
気
高
さ
と
度
量
と
思
慮
分
別
の
お
蔭
な
の
で
あ
り
ま
す。
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
た
だ
た
だ、
あ
な
た
様
の
故
国
に
お
い
て
こ
そ、
空
に
垂
れ
込
め、
﹇雨
を
降
ら
せ
た
後
で﹈
掻
き
消
え、
香
気
を
放
つ
花
々
と
光
輝
く
美
し
い
も
の
を
残
し
置
い
た、
慈
悲
の
雲
で
あ
り
ま
し
た。
ま
た
あ
な
た
様
と
と
も
に
い
る
際
の
彼
の
姿
は、
乳
母
の
如
き
姿
で
あ
り、
政まつりごと
事
や
幸
い
な
る
御
差
配
に
乳
を
含
ま
せ、
平
安
と
安
寧
の
寝
床
に
あ
な
た
様
を
横
た
え、
健
や
か
さ
の
毛
布
を
あ
な
た
様
に
掛
け、
そ
し
て
乳
や
汚
れ
を
洗
い
に
風
呂
場
へ
行
き、
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す。
そ
の
際、
赤
子
が
す
や
す
や
と
眠
っ
て
い
る
の
を
み
る
と、
そ
れ
を
よ
し
と
し、
あ
る
い
は
赤
子
が
目
覚
め
て
い
た
ら、
//p.152// 赤
子
が
乳
を
離
す
ま
で
面
倒
を
み
るのであります。　
さ
て、
私
は
長
々
と
述
べ
て
き
た
こ
と
を
以
下
の
確
か
な
誓
い
に
よ
っ
て
封
を
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す。
「げ
に、
私
は
あ
な
た
様
の
た
め
に、
来
世
と
現
世
に
つ
い
て
の
忠
告
を
十
分
に
差
し
上
げ
ま
し
た。
あ
な
た
様
の
も
と
を
離
れ
た
の
は、
私
に
は
も
う
こ
れ
以
上
何
も
し
て
差
し
上
げ
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん」
。
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
者
が
い
る
と
す
れ
ば、
そ
の
者
は
私
に
対
し
て
だ
け
で
な
く、
あ
な
た
様
に
対
し
て
も
不
正
を
働
く
者
で
あ
り
ま
す。
神
は
あ
な
た
様
を
正
し
く
導
き
給
い
ま
す
で
し
ょ
う
し、
あ
な
た
様
の
こ
と
を
お
引
き
受
け
下
さ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う。
そ
し
て
私
は
こ
の
様
に
申
し
上
げ
ま
す。
「私
は
航
海
に
あ
り
ま
す
が、
い
つ
で
も
あなた様の心の中におります」と。
　
この手紙の写しはこれまでである。またその写しに、以下の詩句が数行添
えられていた。
汝を愛しく想う者の瞼から涙 雲は雨をもたら　
汝のもと
から吹いてくる東風を嗅いだ折りに
我が楽園よ、如何にして汝を忘れ得ようか　
心は、生まれる前から汝への愛に狂わされていたというのに
さらに言ってみよ、心がどうなってしまったか　
汝の傍らにて睦み合う心地良さに魂が酔いしれた後で
あらゆる人を保護する安全な汝という館を捨てたことはなかった　
汝の主の館（カアバ）へ向かう時までは
我が弁解を受け入れよ、さすれば私は新奇な言葉を並べなくてすむ　
汝の習いである美徳と満足とともに、汝が永続せんことを！
私を失ったと言って汝が悲しみを訴えるたびに、　
汝の悲しみ故の我が悲しみと孤独感を何処に向ければよいのか
我が息子は汝の翼の下に、我が巣は汝の大樹の中に、　
我が墓は汝の大地にあり
私に別れをもたらす時よ　
お前と戦う備えがあればよかったものを
//p.153//
時の移ろいが私に困難を負わせ、　
とうとう、最大の困難である別れをお前はもたらした
　
その写しの最後には、私に向けて次のよ
うに書かれてあった。
　
神
の
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て、
こ
の
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た。
こ
の
手
紙
は
完
全
性
の
持
ち
主
た
ち
に
は
何
ら
縁
の
な
い
世
迷
言
の
類
で
す
が、
神
は、
私
に
も
貴
兄
に
も
よ
り
よ
い
恩
寵
を
施
す
お
方
で
あ
り
ま
す。
神
が、
我
々
を
そ
の
御
許
へ
と
戻
し、
ま
た
神
へ
の
我
々
の
托
身
を
純
粋
な
も
の
と
し、
神
の
御
前
に
あ
る
も
の
を
我
ら
が望むようにさせ給いますように。
　
またその写しには、別の紙が折り畳まれて添えてあった。その内容は以下
の通りである。
　
神
が
貴
兄
を
嘉
し
給
い
ま
す
よ
う
に。
こ
の
一
連
の
出
来
事
の
間
に
私
は
本
を
執
筆
し
ま
し
た。
ち
ょ
う
ど
我
が
子
（
21）が
そ
れ
を
も
た
ら
し
ま
し
た
の
で、
貴
兄
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。
我
が
子
は、
貴
兄
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
も
っ
て
ご
挨
拶
申
し
て
お
り
ま
す。
我
が
子
は
こ
の
高
貴
な
る
地
位
の
お
方（マ
リ
ー
ン
朝
君
主
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ）
の
恩
寵
に
よ
り
莫
大
な
富
を
賜
り、
惜
し
み
な
く
厚
遇
を
与
え
ら
れ、
俸
給
を
賜
る
栄
に
浴
し、
護
衛
の
騎
兵
た
ち
を
つ
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た。
神
に讃えあれ。
　
これにて引用を終わる。
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︻マリーン朝君主アブドゥルアズィーズの中央マグリブ平定に協力する︼　
私はビスクラ滞在を続けていた。その当時、中央マグリブはスルターンの
アブドゥルアズィーズのもとへの帰参を妨げるような争乱によって無秩序な状
態
に
な
っ
て
い
た
（
22）。
す
な
わ
ち
ハ
ム
ザ・
イ
ブ
ン・
ア
リ
ー・
イ
ブ
ン・
ラ
ー
シ
ドはマグラーワ族の地におり、ワズィールのウマル・イブン・マスウードは軍
隊
を
率
い
て、
タ
ー
ジ
ャ
フ
ム
ー
ミ
ト
の
砦
（
23）に
お
い
て
彼（ハ
ム
ザ）
を
攻
囲
し
ていた。またアブドゥルワード家のアブー・ザイヤーンはフサイ 族の地にいた。フサイン族はアブー・ザイヤ ンを守り、彼の支配に服していた。　
その後、スルターンはワズィールのウマル・イブン・マスウードがハムザ
とその一党の件について成果を上げないことに苛立ち を非難した。スルタ
ー
ン
は
ウ
マ
ル
を
ト
レ
ム
セ
ン
に
召
喚
し、
彼
を
捕
え、
枷
を
は
め
て
フ
ェ
ズ
に
送
り、
そ
の
地
に
監
禁
し
た。
ス
ル
タ
ー
ン
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
ア
ブ
ー・
バ
ク
ル・
イ
ブ
ン・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
（
24）率
い
る
軍
団
を
準
備
し
た。
ア
ブ
ー・
バ
ク
ル
は
ハ
ム
ザ
を
襲
撃
し、
包
囲
し
た。
そ
こ
で
ハ
ム
ザ
は
砦
か
ら
逃
げ
出
し、
ミ
ル
ヤ
ー
ナ
（
25）に
差
し
掛
かって川を渡ろう したところ、その地の代官が彼につ ての知らせを受けた。
//p.154// 彼（ハ
ム
ザ）
は
捕
え
ら
れ、
仲
間
の
一
団
と
と
も
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
も
とに護送された。ワズィールは彼らの首を打ち、争乱を起こす輩に対する警告と非難として、彼らの死体を晒しものとし　
その後、スルターンはワズィ ルにフサイン族とアブー・ザイヤーンに対
す
る
進
軍
を
命
じ
た。
そ
こ
で
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
軍
を
率
い
て
出
立
し、
ズ
グ
バ
族
（
26）の
アラブ諸族に対し、戦いに参加するよ 呼び掛けた。ワズィールは彼らを取り
込
み、
フ
サ
イ
ン
族
を
襲
撃
し
た。
フ
サ
イ
ン
族
は
テ
ィ
ー
タ
リ
ー
山
（
27）に
立
て
籠
もり、ワズィールは軍隊とズグバ諸族の者たち 伴って、ティータリー山の丘
陵
側（北
側）
に
軍
営
を
張
っ
た。
そ
し
て
彼
ら
の
喉
首
を
締
め
上
げ
た
の
で
あ
る。
ま
た
ス
ル
タ
ー
ン
は
リ
ヤ
ー
フ
族
に
属
す
る
ダ
ー
ウ
ー
ド
族
（
28）の
長
た
ち
に
手
紙
を
書
き、進軍してティータリ 山を南側から包囲するよう命じた。またビスクラの
支
配
者
ア
フ
マ
ド・
イ
ブ
ン・
ム
ズ
ニ
ー
（
29）に
も
手
紙
を
書
き、
ダ
ー
ウ
ー
ド
族
に
物資を与えて支援するよう命じた。　
ま
た
ス
ル
タ
ー
ン
は
私
に
も
手
紙
を
書
き、
ダ
ー
ウ
ー
ド
族
と
と
も
に、
テ
ィ
ー
タ
リー山の攻囲に向かうよう命じた。ダーウード族は私のもとに集結し、私は﹇七﹈
七
四
／
一
三
七
二
年
の
初
頭
に
彼
ら
と
と
も
に
進
軍
し
た。
そ
し
て
カ
ト
フ
ァ
（
30）
の地に軍営を張った。私はダーウード族の一隊を率いてティータリー山 攻囲中のワズィ ル 陣地へ行った。ワズィールはダーウード族の軍務の範囲
を定め、彼らと報酬について取り決めた。そして我々はカトファの地にいるダ
ー
ウ
ー
ド
諸
族
の
も
と
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る。
そ
こ
で
ダ
ー
ウ
ー
ド
族
は
テ
ィ
ー
タ
リー山への攻囲を強め、フサイン族をそのラクダや馬とともに山の上の
方へ
と追いやった。それゆえラクダや馬が死んでしまい、四方が囲まれて、彼らの力は衰えた。フサイン族の一部は密かに降伏を申し出る使者を遣わし、ゆえに彼らは互いに疑心暗鬼になった。そして夜に、フサイン族は山から散り散
り
に
逃
げ、
ア
ブ
ー・
ザ
イ
ヤ
ー
ン
も
//p.155// 彼
ら
と
と
も
に
砂
漠
へ
と
落
ち
の
び
た。
そ
し
て、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
フ
サ
イ
ン
族
が
残
し
た
も
の
共
々
そ
の
山
を
占
領
し
た。
フ
サ
イ
ン
族
は、
砂
漠
の
中
の
彼
ら
に
と
っ
て
安
全
な
場
所
に
辿
り
つ
い
た
時、
ア
ブー・ザイヤーンとの契約を破棄した。そこで、アブー・ザイヤーンはガンマ
ラ
族
（
31）の
山
に
逃
げ
込
ん
だ。
一
方、
フ
サ
イ
ン
族
の
有
力
者
た
ち
は
ト
レ
ム
セ
ン
のスルタ ン・アブドゥルアズィーズのもとへ赴き、再び彼 服した。 こでスルターンは彼らの帰順を受け入れ、彼ら その故地へ 戻した。またワズ
ィ
ー
ル
は、
ス
ル
タ
ー
ン
か
ら
の
命
と
し
て、
私
に
ヤ
フ
ヤ
ー・
イ
ブ
ン・
ア
リ
ー・
イ
ブ
ン・
シ
バ
ー
ウ
一
族
（
32）と
と
も
に
進
軍
し
、
ガ
ン
マ
ラ
族
の
山
に
い
る
ア
ブ
ー・
ザイヤーンを捕えるよう命じ ちょうどガンマラ族が彼ら 支配下にあったので、服従の義務を完遂せよというのである。そこで、我々はその目的のた
め
に
進
軍
し
た。
し
か
し、
ガ
ン
マ
ラ
族
の
も
と
に
ア
ブ
ー・
ザ
イ
ヤ
ー
ン
は
い
な
か
っ
た。
ガ
ン
マ
ラ
族
の
者
た
ち
は、
ア
ブ
ー・
ザ
イ
ヤ
ー
ン
が
彼
ら
の
も
と
を
発
ち、
砂
漠
の
町
ワ
ー
ル
カ
ラ
ー
（
33）の
地
に
行
き、
そ
こ
の
支
配
者
ア
ブ
ー・
バ
ク
ル・
イ
ブ
ン・スライマーンのもとに身 寄せたと告げた。そこで我々はガンマラ族の山から立ち去った。ヤフヤー・イブン・アリー一族は彼らの同朋 もとへ向かい、私はビスクラにいる家族のもとへ戻った。そして私はスルターンに一部始終を報告し、スルタ からの命令 待っ 。やがてスルタ からのお召しの知らせが届いたので、彼のもとへ向けて出立した。??
（
34）
︻イブン・ハティーブの起草になるナスル朝からハフス朝への書簡︼　
ワズィール・イブン・ハティーブ
は、韻文と散文、諸知識と文
ア
ダ
ブ
芸において
神の奇跡のうちの一つであった。何者も彼の高みと競うことはなく、それら諸学において、何者も彼の如く神の導きを受けることもない。　
イブン・ハティーブが、自らの仕えるスルターン（ナスル朝君主ムハンマ
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ド五世）のために起草してチュニスのスルターン（ハフス朝君主アブー・イスハーク）に宛てた返礼の書簡がある。アブー・イスハークからムハンマドへ馬や奴隷といっ 贈り物を伴って書簡が届いたので、以下のような返信を出したのである
（
35）。
//p.156//
　
カ
リ
フ
位
に
あ
る
お
方。
そ
の
揺
る
ぎ
な
き
卓
越
性
と
い
う
教
義
を
め
ぐ
っ
て
異
論
の
余
地
は
な
く、
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
誇
り
や
広
く
流
布
し
た
栄
光
と
い
う
建
物
が
先
達
の
定
め
た
土
台
の
上、
何
に
も
よ
ら
ず
に
立
ち、
そ
の
不
可
侵
な
権
利
や
負
う
べ
き
義
務
は
必
ず
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、
そ
れ
に
期
待
を
抱
く
者
た
ち
に
と
っ
て
懐
の
深
さ
も
庇
護
の
翼
も
十
分
な
も
の
で
あ
り
ま
す。
我
々
が
そ
の
そ
び
え
立
つ
威
厳
や
高
貴
な
る
紐
帯
と
交
わ
る
こ
と
は、
ま
る
で
水
が
極
上
の
葡
萄
酒
と
混
じ
り
合
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
（
36）、
我
々
が
そ
の
高
貴
な
る
栄
光
や
普
遍
な
る
美
徳
を
称
賛
す
る
こ
と
は、
ま
る
で
雲
が
花
々
の
咲
き
誇
る
庭
園
に
雨
を
降
ら
せ
た
後
に、
そ
の
花
園
が
馥
郁
た
る
香
り
を
放
つ
が
如
く
で
す。
上
を
仰
ぎ
見
れ
ば、
そ
れ
が
永
遠
に
存
在
し
高
く
あ
り
続
け
る
よ
う
我
々
の
祈
願
は
い
と
高
き
天
の
門
を
叩
く
ま
で
に
達
す
る
で
し
ょ
う。
ま
た、
そ
の
偉
大
な
る
お
方
の
た
め
に
我
々
が
義
務
を
十
分
に
果
た
し、
普
遍
な
る
恩
恵
を
我
々
が
十
分
に
得
よ
う
と
望
む
こ
と
た
る
や、
限
り
な
く、
描
き
切
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん。
た
と
え
真
理
と
公
正（神）
が、
こ
の
た
い
そ
う
な
望
み
を
果
た
し
得
な
い
こ
とを赦したとしても。　
我
々
が
尊
敬
を
示
す
カ
リ
フ
位
に
あ
る
お
方、
我
々
が
自
ら
望
む
も
の
に
よ
り
心
悩
ま
し
た
際
に
選
ぶ
お
方、
愛
し
い
者
を
近
く
に
と
求
め
憎
ら
し
い
者
を
遠
く
に
と
求
め
る
際、
我
々
が
自
ら
を
犠
牲
に
捧
げ
る
と
誓
い
か
つ
卓
越
し
て
い
る
と
み
な
す
お
方。
//
p.157// し
か
じ
か
の
（
37）シ
ャ
イ
フ・
ア
ブ
ー・
ム
ハ
ン
マ
ド・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ー
ヒ
ド・
イ
ブ
ン・
ア
ビ
ー・
ハ
フ
ス
の
息
子
で
あ
る、
し
か
じ
か
の
ア
ミ
ー
ル・
ア
ブ
ー・
ザ
カ
リ
ヤ
ー
の
息
子
で
あ
る、
し
か
じ
か
の
ス
ル
タ
ー
ン・
ア
ブ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク
の
息
子
で
あ
る、
し
か
じ
か
の
ス
ル
タ
ー
ン・
ア
ブ
ー・
ザ
カ
リ
ヤ
ー
の
息
子
で
あ
る、
し
か
じ
か
の
ス
ル
タ
ー
ン・
ア
ブ
ー・
ヤ
フ
ヤ
ー・
ア
ブ
ー・
バ
ク
ル
の
息
子
で
あ
る、
し
か
じ
か
の
ス
ル
タ
ー
ン・
ア
ブ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク
に
宛
て
て
（
38）。
神
よ
彼
に
ご
長
寿
を
賜
り
ま
す
よ
う
に。
彼
が
日
々
の
糧
や
安
全
に
つ
い
て、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
（
39）と
同
じ
地
位
に
あ
り
ま
す
よ
う
に。
彼
に
恩
恵
の
果
実
が
何
時
い
か
な
る
場
合
で
も
変
わ
ら
ず
集
ま
っ
て
き
ま
す
よ
う
に。
周
り
の
人
々
を
略
奪
す
る
輩
か
ら、
神
が
彼
を
守
り
助
けて下さいますように。　
ど
ん
な
力
よ
り
も
ア
ブ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク
の
高
き
力
を
尊
び、
率
先
し
て
彼
の
大
義
を
受
け
入
れ
る
者。
韻
文
と
散
文
で
そ
の
事
績
が
永
久
に
語
り
継
が
れ
る
彼
の
高
貴
さ
を、
ま
る
で
香
り
高
き
庭
園
が
雨
を
賞
賛
す
る
よ
う
に
褒
め
称
え
る
者。
帳
に
守
ら
れ
て
清
ら
な
ま
ま
に、
ま
っ
す
ぐ
で
揺
ら
が
ぬ
栄
光
に
包
ま
れ
て
彼
が
長
生
き
す
る
こ
と
を
神
に
祈
る
者。
諸
々
の
目
標
を
達
成
し
諸
々
の
お
こ
な
い
を
完
成
し
た
後
に、
神
が
彼
の
人
生
に
封
を
し
て
終
わ
ら
せ
御
側
に
召
し
て
終
の
住
処
（
40）を
与
え
て
下
さ
る
よ
う
神
に
祈
る
者。
我
ら
が
主
人
に
し
て
ム
ス
リ
ム
達
の
長、
ア
ブ
ー・
ワ
リ
ー
ド・
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル・
イ
ブ
ン・
フ
ァ
ラ
ジ
ュ・
イ
ブ
ン・
ナ
ス
ル
の
息
子
で
あ
る、
我
ら
が
主
人
に
し
て
ム
ス
リ
ム
達
の
長、
ア
ブ
ー・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ュ・
ユ
ー
ス
フ
の
息
子
で
あ
る、
神
の
下
僕、
神
ガ
ニ
ー
・
ビ
ッ
ラ
ー
に
よ
り
満
ち
足
り
た
者、
ム
ス
リ
ム
達
の
長、
ム
ハ
ン
マ
ド
（
41）
より。
//p.158//
　
早
朝
に
そ
よ
ぐ
風
が
花
々
の
お
し
ゃ
べ
り
を
運
ぶ
よ
う
な、
カ
モ
ミ
ー
ル
や
ス
イ
セ
ン
が
川
の
絶
え
ざ
る
流
れ
か
ら
聞
い
た
話
を
伝
え
語
る
よ
う
な、
昼
の
花
嫁（太
陽）
の
顔
が
婚
礼
の
お
披
露
目
の
座
の
上
に
現
れ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
き
平
安
が
あ
り
ま
す
よ
う
に。
そ
れ
は、
血
が
高
貴
で、
力
強
い
隣
人
が
い
る
あ
な
た
様
の
カ
リ
フ
位
に
こ
そふさわしいものです。神の慈悲と恩恵がありますように。　
神
に
讃
え
あ
れ。
か
の
お
方
は
そ
の
究
極
の
叡
智
を
人
間
の
知
性
か
ら
隠
し
給
い、
そ
れ
ゆ
え
推
し
量
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん。
ま
た、
魂
を
―
―
伝
承
に
て
述
べ
ら
れ
る
が
如
く
―
―
「集
め
ら
れ
た
軍
隊」
（
42）と
な
し
給
い、
そ
れ
は
同
朋
達
に
憧
れ
を
抱
き
ま
す
。
ま
た
神
は
人
を
遣
わ
し
て、
彼
に
近
し
い
偉
大
な
者
達
か
ら
な
る
こ
の
共
同
体
を
助
け
る
お
方
で
す。
そ
こ
で
遣
わ
さ
れ
る
の
は、
抑
え
が
た
い
人
々
の
欲
望
を
飼
い
な
ら
し、
人
々
が
真
の
目
的
を
願
う
前
に
道
を
開
い
て
や
り、
人
々
が
神
へ
の
愛
と
い
う
服
を
着
古
し
た
際
に、
神
の
満
足
を
望
ん
で、
そ
れ
を
新
た
に
す
る
よ
う
気
を
配
る
者
で
す。
ま
た
神
は
王
者
に
し
て
真
理。
ほ
ど
け
て
し
ま
っ
た
絆
を
そ
の
お
力
で
結
び
つ
け
る
お
方
に
し
て、
困
窮
し
た
心
を
そ
の
お
力
で
富
ま
せ
給
う
お
方。
子
に
乳
を
せ
が
ま
れ
た
雌
ラ
ク
ダ
の
よ
う
に
恩
寵
を
よ
く
垂
れ
給
い、
朽
ち
果
て
た
希
望
の
骨
を
墓
か
ら
生
き
返
ら
せ
給
い、
絶
望
し
た
心
を
天
国
の
天
使
達
の
よ
う
に
清
ら
か
に
し
給
う
か
のお方に讃えあれ。
//p.159//
　
我
ら
が
長
に
し
て
我
ら
が
主
人
た
る、
神
の
使
徒
ム
ハ
ン
マ
ド
に
祝
福
と
平
安
が
あ
り
ま
す
よ
う
に。
ム
ハ
ン
マ
ド
は、
光
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
神
の
導
き
の
灯
火
に
し
て
灯
籠
で
あ
り、
地
上
か
ら
埃
や
塵
を
払
い
清
め
る
者
で
あ
り、
人
々
の
間
か
ら
神
に
よ
り
選
ば
れ
し
者
で
あ
り、
セ
ト
（
43）や
エ
リ
ヤ
（
44）と
い
っ
た
高
貴
な
る
使
徒
達
の
長
で
あ
り、
使
徒
の
い
な
い
時
代
に、
す
な
わ
ち
神
の
助
け
を
得
た
も
の
の
結
局
一
切
の
希
望
を
失
っ
た
後
に、
彼
ら
の
や
り
方
を
守
る
者
と
し
て
や
っ
て
来
た
者
で
あ
り、
牙
を
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む
き
出
し
に
し﹇獲
物
を﹈
引
き
裂
い
た
猛
獣
を
そ
の
住
処
へ
と
追
い
立
て
る
者
で
あ
り、偶像を﹇引き倒して﹈埃まみれにし教会の鐘を黙らせる者であります。　
神
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の
家
族
と
教
友
と
親
族
と
仲
間
を
嘉
し
給
い
ま
す
よ
う
に。
彼
ら
は
高
貴
な
る
聖
法
の
守
護
者
で
あ
り
番
人
で
あ
り、
聖
法
の
樹﹇に
咲
く
花﹈
に
授
粉
す
る
者
で
あ
り、
聖
法
の
た
め
の
戦
い
が
燃
え
上
が
っ
た
際
に
は
戦
場
の
獅
子
で
あ
り、
暗
闇
の
な
か
の
修
道
士
達
で
あ
り
ま
す。
そ
の
修
道
士
達
は
漆
黒
な
る
夜
の
孤
独
の
な
か
で
す
べ
て
を
聴
き
す
べ
て
を
知
り
給
う
神
と
の
対
話
を
聖
法
に
親
し
む
こ
と
で
我
が
も
の
と
し、
神
に
赦
し
を
請
い
求
め
る
際
に
は、
聖
法
の
香
し
き
息
吹
を
も
っ
て
曙
の
そよ風を広めるのです。　
い
と
高
く
し
て
神
に
援
助
を
求
め
る
あ
な
た
様
の
カ
リ
フ
位
の
た
め
に、
神
へ
と
祈
願
い
た
し
ま
す。
力
強
い
神
の
手
が
そ
の
恩
恵
の
杯
か
ら
水
を
注
い
で
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
（
45）。
ま
た
神
に
よ
る
庇
護
が、
カ
リ
フ
位
が
尊
敬
さ
れ
守
ら
れ
る
こ
と
を
保
証
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に。
天
使
と
聖
霊
（
46）の
助
け
を
得
た
戦
勝
の
報
せ
が
カ
リ
フ
位
の
近
く
に
座
る
方
々
に
と
っ
て
の
香
草
で
あ
り
ま
す
よ
う
に。
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
偉
業
の
徴
が、
カ
リ
フ
位
の
紙
葉
に
何
行
も
書
き
つ
け
ら
れ
ま
す
よ
う
に。
こ
の
世
の
存
在
と
い
う
広
場
が、
//p.160// カ
リ
フ
位
の
寛
大
さ
と
勇
敢
さ
と
い
う
駿
馬
が
駆
け
め
ぐ
る
馬
場
で
在
り
ま
す
よ
う
に。
力
は
カ
リ
フ
位
の
天
幕
か
ら、
正
義
は
カ
リ
フ
位
の
天
秤
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
よ
う
に。
国
を
略
奪
し
食
い
ち
ぎ
ろ
う
と
敵
が
騒
い
だ
り、
身
の
程
知
ら
ず
ど
も
が
欲
を
貪
っ
た
際、
神
に
支
え
ら
れ
た
る
カ
リ
フ
位
の
掌
が
偉
大
な
る
勝
利
の
剣
の
柄
を
握
り
締
め
ま
す
よ
う
に。
カ
リ
フ
位
の﹇支
配
地
域
に
い
る﹈
リ
ヤ
ー
フ
族
（
47）の
風
が
吹
き
荒
れ、
そ
の
地
の
ミ
ル
ダ
ー
ス
族
が
反
乱
を
起
こ
すことがあっても。　
さ
て、
我
々
は
あ
な
た
様
へ
と
書
簡
を
書
き
綴
っ
て
お
り
ま
す。
神
が
あ
な
た
様
に
勝
利
の
軍
団
か
ら
援
助
を
配
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に。
そ
の
援
助
と
は、
神
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
る
旗
を
持
つ
あ
な
た
様
の
王
権
（
48）に
対
す
る
服
従
へ
と、
そ
の
旗
に
気
付
い
た
全
人
類
の
首
を
垂
れ
さ
せ
る
の
で
す。
ま
た
神
意
の
徴
の
う
ち
か
ら
一
つ
の
徴
を
神
が
あ
な
た
様
に
届
け
給
い
ま
す
よ
う
に。
そ
の
徴
は
杖
で
岩
を
叩
い
た
人
の
よ
う
に
堅
き
岩
を
そ
の
杖
で
叩
き、
神
意
を
水
の
如
く
ほ
と
ば
し
り
出
さ
せ
ま
す
（
49）。
グ
ラ
ナ
ダ
―
―
神
が
か
の
地
を
守
り
給
え
―
―
の
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
か
ら
我
々
は
書
き
綴
っ
て
お
り
ま
す。
﹇グ
ラ
ナ
ダ
で
は﹈
す
べ
て
を
お
知
り
に
な
る
王（神）
の
配
慮
を
得
て、
高
貴
な
る
天
使
達
の
使
節
団
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
日
々
の
宴
席
と
婚
礼
の
祝
宴
へ
と
集
い
ま
す。
一
方、
互
い
に
相
争
う
と
い
う
疫
病
は、
//p.161// 神
に
援
助
さ
れ
た
る
信
仰への敵に対して、アムワース
（
50）の年のような惨事を繰り返します。
　
神
に
再
び
讃
え
あ
れ。
神
は
恩
寵
を
見
失
っ
て
さ
ま
よ
う
人
々
を
つ
か
ま
え、
寛
大
さ
と
気
前
よ
さ
と
い
う
贈
り
物
を
惜
し
み
な
く
注
ぎ
給
い、
幸
運
が
逃
げ
失
せ
た
り
希
望
が
叶
わ
な
か
っ
た
り
し
な
い
よ
う
守
り
給
い
ま
す。
あ
な
た
様
の
カ
リ
フ
位、
そ
れ
は
人
々
の
集
う
場
所
で
す。
庭
園
が
そ
の
バ
ラ
と
ミ
ル
テ
（
51）を
自
慢
す
る
よ
う
に、
万
物
が
そ
の
栄
光
の
素
晴
ら
し
さ
を
誇
り
ま
す。
美
徳
の
灯
は
そ
の
火
種
か
ら
取
ら
れ
ま
す。
そ
こ
で
は、
ダ
ッ
ハ
ー
ク
と
ア
ッ
バ
ー
ス
（
52）﹇の
如
き
信
頼
で
き
る
伝
承
者﹈
か
ら
伝
え
ら
れ
た
物
珍
し
く
も
真
正
な
伝
承
と
し
て、
役
立
つ
話
が
弁
舌
巧
み
に
語
ら
れ
ま
す。
こ
れ
に
加
え、
神
が
あ
な
た
様
を、
既
に
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が、
よ
り
上
の
段
階
へ
引
き
上
げ
給
い
ま
す
よ
う
に。
裸
足
の
者
と
サ
ン
ダ
ル
を
履
く
者（全
人
類）
にあなた様の名誉の証拠について話させ給いますように。　
さ
て、
あ
な
た
様
の
書
簡
が
我
々
に
届
き
ま
し
た。
神
の
我
々
に
対
す
る
恩
恵
ゆ
え
に、
我
々
は
こ
の
書
簡
を
邪
視
を
防
ぐ
魔
除
け
と
看
做
し
ま
し
た。
ま
た、
そ
の
書
簡
を、
他
の
装
飾
品
な
ど
必
要
と
し
な
い
首
飾
り
と
し
て
神
の
恩
寵
と
い
う
衣
服
の
上
に
掛
け
ま
し
た。
//p.162// ま
た、
そ
の
書
簡
を、
矢キ
ナ
ー
ナ
筒
の
口
か
ら
出
た、
疑
念
も
虚
偽
も
残
ら
な
い
素
晴
ら
し
き
筆
致
の
徴
と
呼
び
ま
し
た。
時
間
と
い
う
債
権
者
に
負
債
を
帳
消
し
に
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
親
愛
の
証
書
を
そ
の
中
に
読
み
ま
し
た。
ま
た
我
々
は
素
晴
ら
し
い
文イン
シ
ャー体
を
そ
の
書
簡
に
見
出
し
ま
し
た。
そ
の
文
体
の
御
前
で
は、
腰
紐
を
巻
い
た
か
の
よ
う
な
節
の
あ
る
葦
ペ
ン
が
歩
き
ま
わ
り、
絢
爛
た
る
刺
繍
を
施
し
て
仕
え
る
が
如
く
で
し
た。
葦
ペ
ン
は
そ
の
意
味、
す
な
わ
ち
創
造
に
つ
い
て
問
わ
れ、
「我
ら（ア
ッ
ラ
ー）
が
特
イ
ン
シ
ャ
ー
に
新
し
く
創
っ
て
お
い
た
も
の、
こ
の
女
た
ち
は」
（
53）﹇と
い
う
ク
ル
ア
ー
ン
の
言
葉
を﹈
言
い
ま
し
た。
吉
兆
の
鳥
と
バ
ー
ン
の
樹
（
54）を
描
写
し、
明
瞭
な
語
り
方
を
す
る
誇
り
高
い
ア
ラ
ブ
の
出
自
を
も
つ
書
簡
よ、
よ
う
こ
そ。
こ
の
書
簡
は
信
頼
を
も
た
ら
す
も
の
で
す。
そ
の
部
族
は
と
い
え
ば、
キ
ナ
ー
ナ
族
（
55）に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す。
口
を
き
く
こ
と
は
な
く
と
も
明
瞭
な
ア
ラ
ビ
ア
語
で
話
し
ま
す。
そ
の
イ
ン
ク
の
色
は
夜
の
よ
う
に
黒
く
と
も、
書
簡
の
顔
は
喜
び
で
輝
い
て
い
ま
す。
そ
の
書
箱
の
上
に
封
と
し
て
押
さ
れ
た、
季
節
外
れ
の
早
生
の
バ
ラ
の
よ
う
な
印
章
は、
ま
る
で
そ
の
刻
印
か
ら
麝
香
の
香
り
が
湧
き
立
つ
が
如
く
で
す。
ペ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
は、
神
に
属
し
ま
す。
ペ
ン
は
あ
な
た
様
の
衣
装
を
飾
り
立
て、
命
の
泉
か
ら
取
ら
れ
た
イ
ン
ク
壺
の
滴
で、
喉
の
渇
き
を
癒
し
て
く
れ
ま
す。
万
物
の
中
に
永
遠
の
栄
光
を
保
つ
カ
リ
フ
位
に
範
を
と
っ
て、
惜
し
み
な
い
寛
大
さ
を
示
し
ま
す
（
56）。
ゆ
え
に
ペ
ン
は
修
辞
術
の
秘
密
と
精
髄
を
惜
し
ま
ず、
気
前
よ
く
も
遂
に
は
そ
の
若
返
り
の
水
を
許
し
与
え
ま
す。
剣
が
そ
の
勇
敢
さ
を
示
す
と、
ペ
ン
も
ま
た
抑
え
き
れ
ず
に
並
外
れ
た
好
意
の
表
情
と
理
解
の
心
を
示
し
ま
す。
そ
し
て
ペ
ン
は
歓
迎
の
挨
拶
を
受
け
な
が
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//p.163//
　
ペ
ン
と
は
何
と
寛
大
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か。
そ
れ
は、
エ
リ
ク
サ
ー
（
57）の
謎
を
易
し
い
言
葉
を
用
い
て
明
瞭
に
語
り、
錬
成
の
技
の
秘
密
を
達
人
な
ら
で
は
の
語
り
方
で
説
明
す
る
賢
者
で
す。
ペ
ン
は
あ
た
か
も、
あ
な
た
様
の
土
地
に
い
た
魔
女
た
る
女
王
（
58）に
戦
い
が
織
り
な
さ
れ
る
前
に
仕
え
て
気
に
入
ら
れ、
古
今
の
あ
ら
ゆ
る
魔
術
を
与
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
す。
あ
る
い
は、
ム
ア
ッ
ラ
カ
（
59）、
あ
の
見
捨
て
ら
れ
た
古
い
建
物
に
お
い
て
館
の
秘
宝
な
い
し
壁
の
下
の
財
宝
を
見
つ
け
た
か
の
よ
う
で
す。
さ
も
な
く
ば、
ア
ー
チ
橋
（
60）の
建
設
者
か
ら、
死
の
運
命
が
そ
の
者
か
ら
望
み
を
奪
い
去
る
前
に、
不
思
議
さ
の
わ
ざ
を
手
に
入
れ
た
か
の
よ
う
で
す。
ま
た
は、
猛
者
達
が
戦
闘
を
始
め
る
前
に、
ル
ー
ム
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
（
61）の
持
ち
物
を
ペ
ン
が
引
き
継
い
だ
か
の
よ
う
で
す。
あ
る
い
は、
イ
ブ
ン・
ア
ビ
ー・
サ
ル
フ
（
62）が
ペ
ン
に
//p.164// 征
服
で
奪
い
取
っ
た
財
産
や
家
畜
を
引
き
渡
し
た
か
の
よ
う
で
す。
さ
も
な
く
ば、
ラ
ウ
フ・
イ
ブ
ン・
ハ
ー
テ
ィ
ム
（
63）が
ペ
ン
の
た
め
に
求
め
に
達
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
か
の
よ
う
で
す。
ま
た
は、
ア
グ
ラ
ブ
家
に
仕
え
て
富
を
手
に
入
れ
た
か
の
よ
う
で
す。
あ
る
い
は、
ズ
ィ
ヤ
ー
ダ
ト
ゥ
ッ
ラ
ー
が
よ
り
多
く
の
も
の
を
特
に
ペ
ン
に
与
え
た
か
の
よ
う
で
す
（
64）。
さ
も
な
く
ば、
ペ
ン
は
ア
ブ
ー・
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
一
件
で
は
シ
ー
ア
派
と
協
力
し
た
か
の
よ
う
で
す
（
65）。
ま
た
は、
サ
ン
ハ
ー
ジ
ャ
族
（
66）に
助
言
を
与
え
て
正
し
い
道
を
進
み、
彼
ら
へ
の
賞
賛
を
永
遠
の
も
の
と
す
る
こ
と
で、
嘲
笑
う
者
す
べ
て
を
辱めたかのようです。　
ペ
ン
と
は
何
と
驚
く
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
か
（
67）。
ペ
ン
か
ら
発
し
た
修
辞
術
の
第
二
弦
は
第
三
弦
で
強
め
ら
れ
た
（
68）の
で
す。
そ
れ
ゆ
え
に、
ペ
ン
は
独
創
的
な
第
二
弦
と
第
三
弦
の
間
か
ら、
耳
を
魅
惑
し
心
を
虜
に
す
る
調
べ
を
引
き
出
し
ま
し
た。
ど
う
や
っ
た
ら、
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か。
//p.165// ま
た
第
タ
ス
リ
ー
ス
三
弦
を
加
え
な
が
ら、
唯
一
神
信
仰
の
旋マ
カ
ー
ム
法
に
ど
の
よ
う
に
し
て
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
し
ょ
う
か
（
69）。
我
々
は
助
け
手
た
る
神
に
沈
黙
と
慎
み
の
状
態
で
赦
し
を
乞
い
願
い
ま
す。
さ
て、
そ
の
ペ
ン
は
と
い
え
ば、
天
地
創
造
の
前
か
ら
神
の
唯
一
性
に
つ
い
て
語
る
者
で
あ
り
ま
す
（
70）。
細
い
体
と
淡
い
色
と
い
う
信
仰
の
保
持
者
た
る
貴
人
達
の
特
徴
を
持
つ
者
で
あ
り
ま
す。
の
み
な
ら
ず、
ペ
ン
と
は
真
偽
を
分
か
つ
人
に
与
え
ら
れ
た
奇
跡
で
あ
り、
サ
ー
リ
ヤ
（
71）の
逸
話
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
り、
長
い
間
ヴ
ェ
ー
ル
で
顔
を
隠
し
時
代
が
転
変
し
た
後
で
も、
そ
の
顔
を
顕
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
す。
ま
た、
ペ
ン
と
は
高
貴
な
る
お
方
の
代
理
を
務
め
る
舌
で
す。
矢
の
一
撃
と
は、
矢
そ
の
も
の
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
な
く、
狙
い
を
つ
け
た
射
手
に
こ
そ
帰
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す。
雲
が
あ
れ
ば、
稲
妻
を
否
定
す
る
こ
と
な
か
れ、
神
の
唯
一
性
の
立
場
に
確
信
を
持
つ
者
達
が
い
れ
ば、
常
な
ら
ぬ
奇
跡
を
否
定
す
る
こ
と
な
か
れ。
美
徳
が
望
む
も
の
す
な
わ
ち、
敬
虔
さ
か
ら
生
じ
る
驚
異
や、
感
謝
が
そ
こ
で
祈
り
を
捧
げ
る
高
貴
な
性
格
の
礼
拝
所、
そ
れ
は
修
辞
術
の
庭
園
で
す。
そ
の
庭
園
は
独
創
の
風
を
巻
き
起
こ
し、
本
性
の
雲
を
呼
び
寄
せ、
さ
ら
に、
自
ら
の
主
の
許
し
を
得
て
二
度
も
果
実
を
実
ら
せ
ま
し
た。
い
や、
む
し
ろ、
﹇美
徳
が
望
む
の
は﹈
力
強
き
騎
馬
軍
団
（
72）で
あ
り
ま
す。
そ
の
戦
列
は
ア
リ
フ
の
槍
で
突
き、
批
判
は
そ
れ
を
望
ま
ず
そ
の
周
り
を
飛
び
回
ろ
う
と
し
ま
せ
ん。
そ
の
隊
列
は
ヌ
ー
ン
の
弓
を
引
き
絞
り
矢
を
射
ま
し
た。
ま
た
そ
の
軍
団
を
守
る、
紙
の
白
と
イ
ン
ク
の
黒
か
ら
な
る
斑
の
馬
は
隊
伍
を
組みました。
//p.166//
　
ハ
ワ
ル
ナ
ク
宮
と
サ
デ
ィ
ー
ル
宮
（
73）の
間
の
水
場
に
お
い
て
め
ぐ
る
杯
は、
知
性
が
あ
り
理
性
の
あ
る
も
の
と、
泡
の
よ
う
に
コ
マ
の
並
ぶ
酒
壷
の
双
六
で
賭
け
を
お
こ
な
い、
急
流
に
お
い
て
ホ
ス
ロ
ー
（
74）を
溺
れ
さ
せ
ま
す。
そ
し
て
そ
れ
は
白
髪
の
女
の
よ
う
に
古
い
葡
萄
酒
で
す
が、
活
発
な
若
さ
を
贈
り
ま
す。
イ
ブ
ン・
ス
ラ
イ
ジ
ュ
（
75）が
鞍
を
置
い
て
手
綱
で
制
御
し、
と
つ
と
つ
と
し
か
話
せ
な
か
っ
た
ガ
リ
ー
ド
（
76）が、
流
暢
に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
話
し
始
め
ま
す。
異
国
の
葦
笛
は
ア
ラ
ビ
ア
語
を
語
り
ま
す。
枝
切
れ
で
マ
ア
バ
ド
（
77）は
リ
ズ
ム
を
取
り
ま
す。
染
め
ら
れ
た
手
の
ひ
ら
は
指
を
折
り
数
え
始
め
ま
す。
ウ
ー
ド
の
第
二
弦
と
第
三
弦
上
の
指
の
ご
と
く
で
す。
そ
し
て、
サ
キ
ー
ル
の
リ
ズ
ム
を
第
二
サ
キ
ー
ル（重
律）
（
78）で
盛
り
上
げ、
//p.167// 歌
声
が
響
く
住
処
に
こ
だ
ま
が
返
る
と
き、
ミ
ル
ワ
ド
（
79）は
色
づ
け
を
は
じ
め、
ま
た
は
蜘
蛛
は
急
ぎ足で進みます。　
望
む
も
の
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て、
ま
た
は
離
れ
て
い
た
恋
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
伝
え
る
も
の
が
な
ん
だ
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か。
歓
待
す
べ
き
訪
問
者
が
や
っ
て
来
た
喜
び
や、
旅
す
る
こ
と
が
楽
し
い
使
者
が
や
っ
て
来
た
喜
び
に
つ
い
て
家
族に袖をふって吉報を知らせることの方がすばらしいのです。　
私
た
ち
は
あ
な
た
様
の
書
き
付
け
の
ご
と
き
騎
馬
軍
団
の
よ
う
な
手
紙
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん。
そ
れ
は
予
備
の
馬
を
従
え
端
綱
に
つ
な
が
れ
陽
気
に
は
し
ゃ
い
で
い
ま
す。
そ
の
馬
の
背
の
前
半
分
は
騎
士
た
ち
の
花
嫁
た
ち
を
乗
せ
る
べ
く
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す。
美
し
い
旋
律
の
澄
ん
だ
い
な
な
き
を
あ
げ
る
と
喜
び
の
馬
衣
を
揺
す
り
ま
す。
叫
び
の
声
を
聞
け
ば
手
綱
が
切
れ
る
程
激
し
く
戦
い、
槍
衾
の
ご
と
く
ず
ら
り
と
立
ち
並
び
ま
す。
も
し、
ザ
リ
ー
ム
（
80）が
そ
れ
ら
の
馬
の
姿
に
似
て
い
る
と
言
う
な
ら
ば、
そ
れ
は
公
正
さ
を
欠
い
て
い
ま
す。
ま
た
は
ガ
ゼ
ル
が
そ
れ
ら
の
馬
と
首
や
尻
の
美
し
さ
を
競
う
な
ら
ば、
そ
れ
は
う
わ
ご
と
を
言
っ
て
い
る
か、
夢
で
も
見
て
い
る
の
でしょう。
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も
し
ア
ス
マ
イ
ー
（
81）が
馬
の
額
の
白
い
星
や
点
に
な
に
か
問
題
が
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば、
そ
の
馬
の
美
し
い
顔
を
示
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
で
し
ょ
う。
//
p.168//
　「サーリムは目と鼻の間の皮（大切なもの）である」
（
82）
　
足
の
肉
付
き
の
良
い
馬
の
足
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
は、
流
星
の
ご
と
く
駈
け、
首
は
す
ら
り
と
高
く
あ
が
り、
鞍
敷
の
下
の
胴
幅
は
広
く、
し
っ
と
り
し
た
そ
よ
風
の
布
で体を拭われます。　
飲
み
仲
間
に
漉
し
布
を
通
し
て
注
が
れ
る
新
鮮
な
葡
萄
酒
の
色
の
ご
と
き
赤ア
フ
マ
ル
色
の
馬
に
つ
い
て。
寒
い
時
期
に
あ
っ
て
も
そ
の
色
は
薔
薇
色
に
染
ま
り、
そ
の
顔
の
水
平
線
は
幸
運
の
星
に
よ
り
生
き
生
き
と
さ
れ
ま
す。
叙
述
す
る
者
た
ち
が
そ
の
美
点
を
数
え
て
述
べ
よ
う
と
し
て
も、
数
え
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
そ
れ
は、
潮
の
高
さ
を
競
い
合
う
海
で
あ
り、
激
し
く
競
い
合
っ
て
吹
き
荒
れ
る
風
で
す。
そ
の
尻
を
み
れ
ば
左
右
が
均
等
に
分
か
れ
た
す
ば
ら
し
い
馬
で
す。
力
の
限
り
に
競
争
さ
せ
れ
ば、
真
っ
先
に
勝
利
の
葦
竿
を
取
る
す
ば
ら
し
き
力
を
持
っ
た
良
馬
で
す。
//p.169// そ
の
額
に
白
い
星
を
そ
な
え
た
赤
馬
は、
星
の
白
さ
と
ほ
ほ
を
一
色
に
染
め
る
赤
の
完
璧
な
美
の
か
た
ち
を
示
し
ま
す。
そ
し
て、
ワ
ジ
ー
フ
を
祖
と
す
る
高
貴
な
性
質
を
ま
る
で
伝
承
の
様
に
受
け
継
い
で
い
ま
す。
伝
承
家
で
あ
る
イ
ブ
ン・
ジ
ャ
ッ
ド
（
83）に
由
来
す
る
伝承は決して否定されません。　
そ
の
性
質
と
輝
か
し
い
顔
が
見
く
だ
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
金アシ
ュカル色
の
馬
に
つ
い
て。
そ
れ
は
あ
た
か
も
黄
金
か
ら
造
形
さ
れ、
真
珠
に
よ
り
輝
き、
橄
欖
石
の
蹄
鉄
を
う
た
れ、
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
あ
る
よ
う
な
吉
兆
と
恩
寵
の
印
を
つ
け
ら
れ、
戦
場
で
戦
え
ば
負
け
を
知
ら
ず、
そ
れ
は
次
々
と
敵
の
頭
を
射
抜
い
た
矢
の
手
柄
を
す
べ
て
手
に
し
ま
す。
そ
れ
は、
ま
る
で
遺
産
分
割
の
取
り
分
を
そ
っ
く
り
手
に
入
れ
た
か
の
よ
う
で
す。
そ
の
天
球
の
ご
と
き
臀
部
の
丸
み
は、
強
制
運
動
と
自
然
運
動
の
二
つ
の
性
質
（
84）に
従
い
ま
す。
天
に
向
け
耳
を
た
て
て
い
る
様
は、
天
啓
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
す。
そ
れ
は、
ハ
ム
ザ
を
付
け
る
か
付
け
な
い
か
（
85）が
曖
昧
な
と
き
に
は、
い
な
な
き
の
言
葉
で
不
明
瞭
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
す。
体
の
金
色
や
星
の
銀
色
は
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
貨
や
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
の
輝
き
を
持
っ
て
人
々
を
魅
了
し
ま
す。
そ
れ
は、
突
進
す
れ
ば、
石
礫
や
大
風
の
如
く
で
す。
ま
た、
反
転
し
て
立
ち
向
か
え
ば、額の星が昴に向かって輝く黄昏の空の如くです。
//p.170//
　
野
生
の
野
獣
た
ち
を
枷
に
か
け、
様
々
な
美
質
を
我
が
も
の
と
し、
貴
顕
の
人
を
解
放
す
る
と
こ
ろ
の
黄アスファル
色
の
馬
に
つ
い
て。
「騎
馬
軍
団
の
隊
長
と
言
え
ば
誰
で
あ
る
か、
驚
く
べ
き
逸
話
の
主
で
あ
る
あ
な
た
は
誰
か」
と
問
わ
れ
れ
ば、
「そ
れ
は
ム
ハ
ッ
ラ
ブ・
イ
ブ
ン・
ア
ビ
ー・
ス
フ
ラ
（
86）だ」
と
応
え
ま
す。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
の
あ
っ
た
庭
園
の
そ
の
色
を
し
た
水
仙
で
す。
そ
れ
に
よ
っ
て
打
ち
続
く
戦
い
は
ほ
こ
り
を
浴
び
せ
ら
れ
ま
す。
そ
れ
は
紅
花
で
染
め
ら
れ
た
よ
う
な
真
っ
赤
な
夕
や
み
に
圧
倒
的
な
勢
い
で
向
か
っ
て
い
き
ま
す。
そ
れ
を
身
に
ま
と
い、
昨
日
の
太
陽
の
残
光
か
ら
光
の
糸
を
取
り、
そ
の
糸
か
ら
自
ら
の
衣
を
織
り
上
げ、
か
の
美
質
が
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
助
け
を
求
め
て
も
そ
れ
は
敵
対
心
も
持
ち
ま
せ
ん。
そ
れ
は、
日
暮
れ
で
あ
り、
そ
の
た
て
が
み
と
尻
尾
で
夜
の
帳
の
裾
を
し
っ
か
り
と
掴
ん
で
い
ま
す。
ま
た
そ
れ
は、
夜
の
闇
の
中
か
ら
昇
っ
て
く
る
星
で
あ
り、
地
平
線
の
フ
ァ
ル
カ
ド
（
87）と
カ
ノープス
（
88）はそれを妬みます。
　
そ
の
色
に
よ
っ
て
幅
広
の
鎧
や、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
鎖
帷
子
を
ま
と
っ
た
よ
う
な
ねア
シ
ュ
ハ
ブ
ず
み
色
の
馬
に
つ
い
て。
そ
の
銀
色
の
体
に
高
貴
な
印
が
つ
け
ら
れ
れ
ば、
た
く
さ
ん
の
飾
り
を
付
け
て
い
ま
す。
そ
れ
は
本
質
が
見
く
だ
さ
れ
な
い
白
毛
ま
じ
り
の
馬
で
あ
り、
武
装
を
し
て
も
//p.171// し
な
く
て
も
速
く
走
り、
丘
の
ご
と
く
丈
が
高
く、
軍
団
に
登
録
さ
れ
て
い
る
中
で
も
抜
群
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
す。
そ
れ
は
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
馬
か、
よ
く
鍛
え
ら
れ
長
旅
の
行
軍
に
な
れ
て
お
り、
先
人
た
ち
の
極
み
に
ま
で
努
力
し
力
を
振
り
絞
り、
 マ
ー
リ
ク
か
ら
卓
越
し
た
美
質
を
持
つ
カ
リ
フ
に
つ
い
て
伝
えているアシュハブ
（
89）でもあるものです。
　
競
い
あ
っ
て
翔
る
と
き
に
は、
そ
の
野フバーラー
雁
の
翼
を
借
り
る
が
ご
と
き
野フ
バ
ー
リ
ー
雁
色
の
馬
に
つ
い
て。
風
雲
急
を
告
げ
る
と
き、
名
馬
の
祖
と
仰
が
れ
る
高
貴
な
血
筋
を
奮
い
立
た
せ
れ
ば、
豹
を
も
退
け、
命
を
奪
い
血
に
ま
み
れ
た
頭
の
皮
を
剥
ぎ
取
り
ま
す。
そ
れ
は、
ま
る
で
無
数
の
薔
薇
の
花
び
ら
が
盆
か
ら
そ
の
上
に
ま
き
散
ら
さ
れ
る
が
如
く
で
す。
ま
た
は
漆
黒
の
闇
が
去
る
と
き
に、
朝
焼
け
の
赤
さ
が
払
暁
の
白
さ
を
染
め
上
げ
る天空の如くです。　
そ
の
本
質
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る「そ
こ
へ
目
を
向
け
る
と
い
つ
も
目
が
引
き
つ
け
ら
れ
る」
（
90）　
紙
キルタースィー
色
の
馬
に
つ
い
て。
馬
衣
を
取
り
除
く
と
輝
く
一
つ
の
星
で
す。
も
の
ご
と
の
手
や、
時
の
移
ろ
い
の
筆
が
色
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
前
の
全
き
純
粋
な
白
で
す。
そ
の
騎
馬
軍
団
の
先
頭
に
立
つ
の
は
純
白
の
旗、
戦
場
の
白
刃
で
す。
//p.172// そ
の
馬
は
若
者
の
瑞
々
し
さ
を
持
ち
な
が
ら
白
髪
の
古
老
の
威
厳
を
纏
っ
て
い
ま
す。
そ
し
て
白
き
衣
を
纏
っ
た
と
き
に
は、
説
教
師
の
調
べ
に
合
わ
せ
た
そ
の
長
々
と
し
た
心
地
の
良
い
嘶
き
に
人
々
は
耳
を
傾
け
ま
す。
そ
の
馬
の
こ
と
を
最
後
に
述
べ
る
こ
と
を
咎
め
る
も
の
が
い
る
の
な
ら、
我
々
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す。
「ワ
ー
ウ
の
文
字
は
男
女
の
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間
に
も、
そ
し
て
紅
花
と
真
珠
の
間
に
も
差
を
つ
け
ま
せ
ん。
」（
91）﹇名
馬
に
序
列
を
つ
け
る
と
は、
﹈
馬
の
額
の
星
の
ほ
ほ
え
み
と、
馬
の
前
髪
の
幸
運
の
印
（
92）と、
見
る
者
に
とっての喜びと慰めに対し、何とひどいことでしょう。　
も
し、
人
々
が
古
の
も
の
を
讃
え
る
こ
と
に
身
を
焦
が
し
て
新
し
い
も
の
に
は﹇卑
し
い﹈
皮
裂
き
の
仕
事
を
与
え、
身
内
贔
屓
を
す
る
者
が
分
不
相
応
な
任
官
を
迫
り、
召
使
い
が
主
人
の
地
位
を
望
み、
豊
か
な
者
が
持
た
ざ
る
者
の
よ
う
に
扱
わ
れ、
不
景
気
な
市
場
に
お
い
て
穀
物
の
量
が
ご
ま
か
さ
れ、
夜
の
帳
が
降
り
て
均
衡
の
取
れ
た
天
球
に
傾
き
が
現
れ
た
な
ら
ば、
﹇そ
の
よ
う
な
時
に﹈
名
馬
と
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は、
次
の
よ
う
な
馬
た
ち
で
し
ょ
う。
ワ
ジ
ー
フ、
ハ
ッ
タ
ー
ル、
ザ
ー
イ
ド、
//
p.173// ズ
ー・
ア
ル
＝
ヒ
マ
ー
ル、
ダ
ー
ヒ
ス、
サ
ク
ブ
（
93）、
ア
ブ
ジ
ャ
ル、
ザ
ー
ド・
ア
ッ
＝
ラ
ク
ブ
（
94）、
ジ
ャ
ム
ー
フ、
ヤ
フ
ム
ー
ム、
ク
マ
イ
ト、
マ
ク
ト
ゥ
ー
ム、
ア
ア
ワ
ジ
ュ、
フ
ル
ワ
ー
ン、
ラ
ー
ヒ
ク、
ガ
ド
バ
ー
ン、
ア
フ
ザ
ル、
ザ
ア
フ
ァ
ラ
ー
ン、
//p.174// ム
ハ
ッ
バ
ル、
ラ
ッ
ア
ー
ブ、
ア
ガ
ッ
ル、
グ
ラ
ー
ブ、
シ
ュ
ウ
ラ、
ウ
カ
ー
ブ、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ド、
ヤ
ア
ブ
ー
ブ、
ム
ズ
ハ
ブ、
ヤ
ア
ス
ー
ブ
（
95）、
サ
ム
ー
ト、
ク
タ
イ
ブ、
ハ
イ
ダ
ブ、
ス
バ
イ
ブ、
ウ
フ
ル
ー
ブ、
ハ
ッ
ダ
ー
ジ
ュ、
//p.175// ハ
ル
ー
ン、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ、
ア
ル
ワ
ー、
ジ
ャ
ナ
ー
フ、
ア
フ
ワ
ー、
ミ
ジ
ャ
ー
フ、
ア
サ
ー、
ナ
ア
ー
マ、
バ
ル
カ
ー、
ハ
マ
ー
マ、
サ
カ
ー
ブ、
ジ
ャ
ラ
ー
ダ、
ハ
ウ
サ
ー、
アラーダ
（
96）。
　
け
れ
ど
も、
そ
の
場
に
い
る
者
と
そ
の
場
に
い
な
い
者
と
で
は
何
と
異
な
る
こ
と
で
し
ょ
う。
ま
た、
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
と
//p.176// し
た
い
こ
と
と
は
何
と
異
な
る
こ
と
で
し
ょ
う。
過
去
の
出
来
事
と
目
の
前
の
出
来
事
と
の
間
は
自
ず
と
明
ら
か
で
す。
疑
い
の
な
い
も
の
と
疑
い
の
あ
る
も
の
は
何
と
異
な
る
こ
と
で
し
ょ
う。
﹇そ
の
こ
とについて﹈次の詩人の言葉は言い得て妙です。　　
「見たものを取り、聞いたものを捨てよ」
（
97）
　
新ナ
ー
ス
ィ
フ
た
な
文
言
（
98）に
よ
っ
て
法
規
定
は
異
な
り
ま
す。
良
馬
を
選
ぶ
と
き
に
最
も
よ
く
な
い
も
の
は
耳
が
聞
こ
え
な
い
口
が
き
け
な
い
も
の
で
す
（
99）。
た
だ
し、
預
言
者
が
乗
っ
た
も
の、
ま
た
は
戦
場
で
自
軍
を
讃
え
る
と
き
に
神
徴
が
あ
っ
た
馬
は
別
で
す。
見
た
こ
と
よ
り
も
聞
い
た
こ
と
を
優
先
す
る
者
は
愚
か
で
す。
描
写
が
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
美
点
の
数
々
が、
も
し
公
正
に
取
り
扱
え
る
も
の
で
あ
れ
ば、
心
の
穀
粒
を
秣
と
し
て
与
え、
若
さ
の
泉
へ
と
連
れ
て
行
き、
美
少
年
の
ま
だ
柔
ら
か
い
頬
の
髭
で
造
っ
た
面お
も
が
い
繫
で
飾
り、
夜
毎
に
歌
姫
の
美
声
に
酔
わ
せ、
//p.177// 新
月
（
100）の
蹄
鉄
を
打
ち、
馬衣の代わりにすばらしき牧草地を掛けてやるものなのですが。　
最
後
に
ほ
っ
そ
り
と
し
た
見
目
麗
し
き
馬
（
101）に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う。
そ
の
牧
者
で
あ
る
美
麗
な
若
者
た
ち
が
安
住
の
牧
地
へ
と
導
き、
紅
玉
髄
の
ご
と
き
若
者
が
黒
い
玉
石
の
ご
と
き
馬
を
連
れ
て
い
る
姿
は、
讃
え
る
べ
き
造
物
主
が
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
を
見
事
に
造
り
上
げ
た
る
証
で
す。
そ
れ
に
見
と
れ
る
人
の
目
を
釘
付
け
に
し
ま
す。
﹇黒
き﹈
ダ
チ
ョ
ウ
の
姿
も
か
す
み、
﹇白
き﹈
ガ
ゼ
ル
も
身
を
隠
し、
博
識
で
雄
弁
な
口のうまいものも黙り込んでしまいます。　
言
葉
が
詰
ま
っ
た
と
き
に
は、
状
況
そ
の
も
の
が
代
わ
り
に
あ
な
た
様
に
語
り
ま
す。
あ
な
た
様
の
寛
大
さ
は﹇慈
雨
を
も
た
ら
す﹈
雲
の
ご
と
く
馬
の
美
し
さ
を
花
開
か
せ
ま
し
た。
あ
な
た
様
と
い
う
恩
寵
が
あ
る
の
で、
こ
の
よ
う
な
美
し
さ
を
花
開
か
せ
た
の
で
す。
お
お、
そ
の
す
べ
て
を
見
て
も、
ま
た
一
部
を
見
て
も
寛
大
な
御
方、
高
貴
な
出
自
の
王
よ。
も
し
そ
の
馬
と
釣
り
合
う
賞
賛
の
言
葉
が
あ
る
な
ら
ば、
あ
な
た
様
を
量
り
き
る
秤
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
に。
そ
の
馬
の
美
し
さ
に
相
応
し
い
賛
辞
が
あ
る
な
ら
ば、
我
々
は
わ
ず
か
な
水
を
手
に
し
て
あ
な
た
様
の
恩
恵
の
ナ
イ
ル
川
に
臨
む
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
に。
ま
た
は、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
え
ば
良
い
で
し
ょ
う
か。
そ
の
馬
こ
そ、
あ
な
た
様
の
先
祖
で
あ
る
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
に
援
助
を
求
め
た
者
が「あ
な
た
の
馬
で
も
っ
て
至
れ」
（
102）と
い
う
詩
句
で
言
っ
た
と
こ
ろ
の
馬
だ
と。
//
p.178// そ
の
詩
句
が
よ
ま
れ
た
の
は、
ア
ン
ダ
ル
ス
の
東
の
地
が
そ
の
詩
人
の
涙
で
喉
を
詰
ま
ら
せ、
団
結
が
く
ず
れ
て
分
裂
が
支
配
的
と
な
り、
そ
こ
で
は
裂
け
目
が
広
が
っ
た
―
―
裁
定
は
神
に
あ
り
―
―
時
の
こ
と
で
し
た。
そ
し
て、
唯
一
神
信
仰
の
立
場
が
三
位
一
体
論
や
忌
ま
わ
し
い
そ
の
一
党
に
対
抗
す
る
た
め
の
支
援
に
最
も
相
応
し
いと考えた時のことでした。　
今
や
神
こ
そ
が、
か
の﹇信
者
の﹈
意ニ
ー
ヤ
図
（
103）さ
え
あ
れ
ば
ル
ダ
イ
ナ
の
長
槍
（
104）を
不
要
の
も
の
と
な
し、
か
の
信
仰
の
場
所（カ
ー
バ
神
殿）
か
ら
御
建
物
の
主（神）
へ
の
祈
願
を
す
れ
ば
槍
の
助
け
や
水
の
海
か
ら
運
命
の
海
へ
と
飛
び
込
む
馬
を
不
要
な
も
の
と
な
し、
威
風
あ
た
り
を
払
う
獅
子
の
ご
と
き
戦
士
に
引
か
れ
た
ア
ラ
ブ
の
騎
馬
軍
団
を
も
不
要
な
も
の
と
な
し
ま
す。
神
は
そ
の
贈
り
物（援
助）
に
よ
っ
て
愛
の
こ
も
っ
た
約
束
と
唯
一
神
信
徒
の
保
護
を
改
め
て
定
め
ま
し
た。
そ
れ
は、
そ
の
定
め
た
こ
と
が
根
源
を
示
す
徴
と
な
り、
停
止
と
分
離
の
呼
び
か
け
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し、
そ
し
て
ア
リ
フ
の
文
字
が
接
合
の
ア
リ
フ
（
105）で
あ
り
続
け（途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
き）
、
ラ
ー
ム
の
文
字
が
槍
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
鎧ラアム
で
あ
る（壊
れ
る
こ
と
な
く
強
固
な）ような友
ウルファ
情について知らせるためでした
（
106）。
　
あ
な
た
様
の
使
者
が
我
ら
の
前
に
や
っ
て
き
て、
あ
な
た
様
の
美
徳
に
つ
い
て
は
っ
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き
り
と
述
べ
ま
し
た。
そ
の
美
徳
は、
あ
な
た
様
の
素
晴
ら
し
さ
や、
家
柄
の
由
緒
正
し
さ
や、
あ
な
た
様
と
い
う
満
月
が
巡
る
軌
道
の
極
を
知
っ
て
い
る
者
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
す。
私
た
ち
は
心
を
砕
い
て
使
者
に
美
徳
に
つ
い
て
応
え
ま
し
た。
も
し
う
ま
く
言
葉
が
出
さ
え
す
れ
ば、
未
熟
な
果
実
の
よ
う
に
手
短
な
言
葉
で
は
満
足
し
ま
せ
ん
し、
そ
の
寛
大
さ
の
長
さ
を
短
い
も
の
で
計
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う。
　︻註︼
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滞
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ア
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ア
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aydānī, 
M
u‘jam
 al-am
thāl, 1/304; L
isān al-‘A
rab, “JH
N
.”
（
8）
A
bū Y
aḥyā ibn A
bī M
adyan. マリーン朝君主アブドゥルアズィーズの書記。グラナ
ダ
に
残
さ
れ
た
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
家
族
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
の
外
交
使
節
と
し
て、
グ
ラナ に派遣された
（
al-‘Ibar, vol. 7, p. 335 ）。
（
9）
A
bū al-Ḥ
asan ‘A
lī. イブン・ハティ
ーブの息子で詩人。父の著作『グラナダ史』を
カ
イ
ロ
に
届
け
た
の
は
彼
で
あ
る。
晩
年
は
フ
ェ
ズ
で
マ
リ
ー
ン
朝
君
主
ア
ブ
ー・
ア
ッ
バ
ー
ス
に
詩
人
と
し
て
仕
え
た
（
al-M
aqqarī, N
afḥ al-ṭīb m
in ghuṣn al-A
ndalus al-raṭīb, ed. 
Iḥsān ‘A
bbās, B
eirut, vol. 7, pp. 301-302; L
irola D
elgado ed., B
iblioteca de al-A
ndalus, 
A
lm
ería: F
undación Ibn T
ufayl, 2004-12, tom
o 3, pp, 642-643; 「イブン・ハルドゥーン
自
伝
５」
、
八
五
頁
参
照）
。
な
お、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
息
子
と
し
て
は、
ア
ブ
ー・
ハ
サ
ン・
ア
リ
ー
を
含
め、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
三
人
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
（
al-M
aqqarī, N
afḥ al-ṭīb, vol. 7, p. 289 ）。
（
10）
yaw
m
 al-fi
ṭr. ラマダーン月の断食が明けた第一〇月の初日のこと。
（
11）
ここでは、トレムセンにいるイブン・ハティーブ宛の書簡は七七二／一三七一年付
け
と
な
っ
て
い
る。
し
か
し、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
自
身
の
記
述
お
よ
び『省
察
す
べ
き
実
例
の
書』
に
よ
れ
ば、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
ト
レ
ム
セ
ン
到
着
は
翌
七
七
三
年
で
あ
り、
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
（
Ibn al-K
haṭīb, A
‘m
āl al-a‘lām
 fī m
an būyi‘a qabla al-
iḥtilām
 m
in m
ulūk al-Islām
,  ed. É
. L
évi-P
rovençal, B
eirut, 1956, p. 318; al-‘Ibar, vol. 7, 
335 ）。
（
12）
マグリブに亡命したイブン・ハティーブからイブン・ハルドゥーンに宛てて送った
書
簡。
上
で
引
用
さ
れ
て
い
る
イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
書
簡
は、
そ
れ
に
対
す
る
返
信
である。
「イブン・ハルドゥーン自伝５」
、九四頁参照。
（
13）
hudna. ナスル朝君主ム ンマド五世が一三七○年五月三一日にカスティーリャ王
エ
ン
リ
ケ
二
世
（在
位
一
三
六
九
～
七
九
年）
と
結
ん
だ
八
年
間
の
休
戦
協
定
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る。
ナ
ス
ル
朝
は、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
で
ペ
ド
ロ
一
世
と
そ
の
庶
兄
エ
ン
リ
ケ
と
の
間
に
勃
発
し
た
ト
ラ
ス
タ
マ
ラ
内
戦
（一
三
六
六
～
六
九
年）
に
ペ
ド
ロ
側
に
立
っ
て
介
入
し、
エ
ン
リ
ケ
側
の
城
塞
や
都
市
を
攻
撃
し
て
い
た。
ペ
ド
ロ
敗
死
後
も
し
ば
ら
く
は
エ
ン
リ
ケ
と
の
戦
い
が
続
い
た
が、
一
三
七
○
年
の
休
戦
協
定
に
よ
っ
て
戦
争
は
終
結
し
た。
こ
の
休
戦
協
定
は
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
の
治
世
を
通
じ
て
更
新
さ
れ
続
け、
一
五
世
紀
初
頭
ま
で
の
長
い
平
和
の
時
代
を
ナ
ス
ル
朝
に
も
た
ら
し
た
（
A
ḥm
ad M
ujtār al-‘A
bbādī, E
l R
eino de G
ra-
nada en la época de M
uḥam
m
ad V, M
adrid: Instituto de E
studios Islám
icos, 1973, p. 88 ）。
（
14）
qarāba. ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
に
マ
グ
リ
ブ
亡
命
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
二
世
（在
位
一
三
五
九
～
六
○
年）
お
よ
び
ム
ハ
ン
マ
ド
六
世
（在
位
一
三
六
○
～
六
二
年）
ら
ナ
ス
ル
朝
の
王
族
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
４」
、
九五頁、註一一六参照。
（
15）
ḥāl. 心
的
状
態。
タ
サ
ウ
ウ
フ
の
用
語
で、
修
行
者
の
心
に
生
起
す
る
状
態・
気
分・
感
情
を
指
す。
古
典
理
論
に
お
い
て
は、
修
行
者
の
心
に
一
時
的
に
生
起
す
る
状
態
を
意
味
し、
修
行
者
の
意
志
に
関
係
な
く
生
起
し
消
え
去
る
も
の
で、
修
行
者
は
そ
の
生
起
に
逆
ら
う
こ
と
も
消
失
を
留
め
よ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い、
と
さ
れ
る。
こ
の
場
合、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
自
分
の
意
志
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（「ハール」
『岩波イスラーム辞典』
）。
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（
16）
m
ūtū qabla an tam
ūtū. タ
サ
ウ
ウ
フ
の
文
脈
で
は
、
肉
体
の
死
の
前
に
自
我
の
死
、
す
な
わ
ち
自
我
の
捨
象
を
経
験
せ
よ
、
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
イ
ブ
ン
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
こ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
隠
遁
生
活
に
入
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
葉
は
、
イ
ブ
ン
・
マ
ー
ジ
ャ
の
『
ス
ナ
ン
』
に
対
す
る
註
釈
書
に
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
cf. Sunan Ibn M
āja bi-sharḥ al-Sindī, kitāb al-m
uqaddim
a, abw
āb 
faḍā’il aṣḥāb R
asūl A
llāh. ま
た
テ
ィ
エ
リ
ー
・
ザ
ル
コ
ン
ヌ
著
『
タ
サ
ウ
ウ
フ
』
東
長
靖
監
修
、
遠
藤
ゆ
か
り
訳
、
創
元
社
、
二
〇
一
一
年
、
○
二
四
―
○
二
六
頁
も
参
照
の
こ
と
。
（
17）『ク
ル
ア
ー
ン』
第
四
章
第
一
○
○
節
（日
本
語
訳
は
井
筒
訳『コ
ー
ラ
ン』
上
巻
一
二
八
頁
を
参
考
に
し
た）
。「誰
で
あ
れ
ア
ッ
ラ
ー
の
御
為
に
家
郷
を
棄
て
る
人
は、
こ
の
地
上
に
い
く
ら
で
も
身
を
寄
せ
る
場
所
と
余
裕
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う。
ま
た
誰
で
も
己
が
家
を
後
に
し
て
ア
ッ
ラ
ー
と
そ
の
使
徒
（マ
ホ
メ
ッ
ト）
の
も
と
に
居
を
移
し、
そ
の
後
で
死
に
追
い
つ
か
れ
た
場
合、
そ
の
人
の
報
酬
は
か
し
こ
く
も
ア
ッ
ラ
ー
が
引
き
受
け
給
う。
ア
ッ
ラ
ー
は
慈
悲
深
く
お
わ
す
故
に」
と
い
う
節
の
一
部
を
引
用
す
る
こ
と
で、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
自
分
が
故
郷
ア
ン
ダ
ル
ス
を
離
れ、
帰
参
叶
わ
ず
異
郷
の
地
で
果
て
る
こ
と
に
な
っ
て
も、
神
の
救
い
があるだろうことをほのめかしている。
（
18）
七六九年／一三六七年付け イブン・ハティーブからイブン・ハルドゥーンへの書
簡
に
よ
れ
ば、
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
は、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
の
内
戦
に
介
入
す
る
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
お
さ
め
た
勝
利
の
結
果、
「神
に
よ
り
満
ち
足
り
た
者
（
al-G
hanī bi-
A
llāh ）
と
い
う
ラ
カ
ブ
を
名
乗
っ
た
（「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
５」
、
八
五
頁
; al-
‘A
bbādī, E
l R
eino de G
ranada en la época de M
uḥam
m
ad V
, pp. 2, 77 ）。
（
19）『ク
ル
ア
ー
ン』
第
七
章
第
一
二
九
節
（日
本
語
訳
は
井
筒
訳『コ
ー
ラ
ン』
上
巻
二
二
二
頁
を
参
照）
。
ク
ル
ア
ー
ン
の
原
文
で
は
fa-yanẓura kayfa ta‘m
alūna と
あ
る
が、
こ
こ
で
は
li-
yanẓura kayfa ta‘m
alūna となっている。
（
20）
ムハンマド五世に仕える身であったイブン・ハティーブ自身のことを指すと思われる。
（
21）
al-w
alad. 前述のアブー・ハサンのことであろうか。本訳稿三三頁及び四三頁、註
九参
照。
（
22）
以下で説明される ムザおよびアブー・ザイヤーンによる中央マグリ の争乱については、
「イブン・ハルドゥーン自伝５」
、九三頁参照。
（
23）
Ḥ
iṣn T
ājaḥm
ūm
it. 不詳。
（
24）
A
bū B
akr ibn G
hāzī. マ
リ
ー
ン
朝
君
主
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
の
中
央
マ
グ
リ
ブ
遠
征
に
同
行
し
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
一
人。
「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
３」
、
六
五
頁、
註
八
六
参
照。
（
25）「イブン・ハルドゥーン自伝２」
、五四頁、註一五三参照。
（
26）
Z
ughba. 中
央
マ
グ
リ
ブ
で
活
動
す
る
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
一
派。
「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自伝５」
、九四頁、註五参照。
（
27）
Jabal T
īṭarī. 中央マグリブの山地。
「イブン・ハルドゥーン自伝５」
、一○○頁、註
九九参照。
（
28）
D
aw
āw
ida m
in al-R
iyāḥ. ビ
ス
ク
ラ
周
辺
を
活
動
地
域
と
す
る
イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
と
親しいアラブ遊牧民。
「イブン・ハルドゥーン自伝４」
、九八頁、註一七三参照。
（
29）
A
ḥm
ad ibn M
uznī. イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
を
保
護
す
る
ビ
ス
ク
ラ
の
支
配
者。
「イ
ブ
ン・ハルドゥーン自伝５」
、九五頁、註一三参照。
（
30）
al-Q
aṭfa. テ
ィ
ー
タ
リ
ー
山
近
く
の
地
名。
カ
ト
フ
ァ
ー
Q
aṭfā と
も
表
記
す
る。
「イ
ブ
ン・
ハルドゥーン自伝５」
、一○○頁、註一○一参照。
（
31）
G
ham
m
ara. ザナータ系ベルベルの部族
（
al-‘Ibar, vol. 7, p. 11 ）。
（
32）
A
w
lād Y
aḥyā ibn ‘A
lī ibn S
ibā‘. 「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
５」
、
一
○
一
頁、
註
一一九参照。
（
33）
W
ārkalā. ビ
ス
ク
ラ
の
南
方
約
三
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
都
市。
西
方
の
ム
サ
ー
ブ
地
方
と
同
様、
サ
ハ
ラ
交
易
で
栄
え
る
と
と
も
に、
僻
遠
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら、
古
来、
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
の
よ
う
な
分
派
や
多
く
の
亡
命
者
を
受
け
入
れ
て
き
た。
『歴
史
序
説』
で
は、
ワ
ル
ガ
ラ
ー
ン
W
argalān
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
（『歴
史
序
説』
第一巻、一一七頁）
。
（
34）
faṣl. ここから、校訂版二一四頁までの約六〇頁にわたってイブン・ハティーブの
書
簡
文
二
通
が
引
用
さ
れ
て
い
る。
そ
の
う
ち、
二
〇
九
頁
ま
で
は
ナ
ス
ル
朝
君
主
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
の
名
で
ハ
フ
ス
朝
君
主
ア
ブ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク
に
宛
て
て
書
い
た
書
簡、
残
り
は
イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
に
宛
て
た
彼
の
子
息
誕
生
を
祝
う
書
簡
で
あ
る。
た
だ
し、
『省
察
す
べ
き
実
例
の
書』
の
初
期
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ブ
ー
ラ
ー
ク
本
に
お
い
て
は、
こ
の
二
点
の
書
簡
は
欠
落
し
て
い
る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
余
録
は
後
に
な
っ
て
か
ら
イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
が
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う。
な
お、
ブ
ー
ラ
ー
ク
本
と
は
別
系
統
の
写
本
を
参
照
し
た『省
察
す
べ
き
実
例
の
書』
の
刊
本
に
は、
こ
の
部
分
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が、
そ
こ
で
は
本
訳
稿
で「余
録」
と
訳
し
た
faṣl が、
「ワ
ズ
ィ
ー
ル・
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
卓
越
性
faḍl al-w
azīr Ibn al-K
haṭīb 」
と
な
っ
て
い
る。
cf. Ibn 
K
haldūn, T
ārīkh Ibn K
haldūn,  B
eirut: D
ār al-K
utub al-‘Ilm
īya, 2003, vol. 7, p. 527.
（
35）
この書簡は押韻散文
（サジュウ）
による書簡文学の傑作としてよく知られており、
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
自
身
の
著
作
は
じ
め
多
く
の
著
作
に
引
用
さ
れ
て
い
る。
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
自
ら
の
書
簡
集
R
ayḥānat al-kuttāb
で
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば、
七
七
〇
年
ラ
ビ
ー
ウ・
サ
ー
ニ
ー
月
三
日
／
一
三
六
八
年
一
一
月
一
五
日
付
け
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ibn al-K
haṭīb, al-Iḥāṭa fī akhbār G
harnāṭa, ed. M
uḥam
m
ad ‘A
bd A
llāh ‘Inān, 4 
vols., C
airo: M
aktabat al-K
hānjī, 1973-78, vol. 4, pp. 561-588; Ibn al-K
haṭīb, R
ayḥānat 
al-kuttāb w
a-nuj‘at al-m
untāb, ed. M
uḥam
m
ad ‘A
bd A
llāh ‘Inān, 2 vols., C
airo: M
aktabat 
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al-K
hānjī, 1980-81, vol. 1, pp. 179-202; Ibn al-A
ḥm
ar, N
athīr farā’id al-jum
ān fī naẓm
 
fuḥūl al-zam
ān, ed. M
uḥam
m
ad R
iḍw
ān al-D
āya, B
eirut: D
ār al-T
haqāfa, 1967, pp. 256-
288; al-Q
alqashandī, Ṣubḥ al-a‘shā,  14 vols., C
airo: al-M
aṭba‘a al-A
m
īrīya, 1915-18, vol. 
6, pp. 536-558.
（
36）
中東・地中海世界では、葡萄酒を水で割って飲む習慣がある。
（
37）
カ
ル
カ
シ
ャ
ン
デ
ィ
ー
の
引
用
で
は、
「し
か
じ
か
の
（
al-kadhā ）」
の
代
わ
り
に
系
譜
上
の
各
人
物
に
対
し
て
非
常
に
長
い
賞
賛
句
を
記
し
て
い
る。
例
え
ば、
宛
名
人
本
人
の
ア
ブ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク
に
つ
い
て
は、
「
al-jalīl al-kabīr al-shahīr al-im
ām
 al-him
ām
 al-a‘lā al-aw
ḥad 
al-aṣ‘ad al-as‘ad al-asm
ā al-a‘dal al-afḍal al-asnā al-aṭhar al-aẓhar al-arḍā al-aḥfal al-ak-
m
al 」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る。
書
簡
原
文
に
は
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
こ
れ
ら
冗
長
な
賞
賛
句を省略する代わりに用いられたのが「しかじかの」という表現だと思われる。
（
38）
校
訂
本
で
は「イ
ブ
ン・
ア
ビ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク」
「ア
ビ
ー・
ヤ
フ
ヤ
ー・
イ
ブ
ン・
ア
ビ
ー・
バ
ク
ル」
「ア
ビ
ー・
ム
ハ
ン
マ
ド・
イ
ブ
ン・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ー
ヒ
ド」
と、
実
際
の
ハ
フ
ス
朝
の
系
図
に
合
致
し
な
い「イ
ブ
ン」
が
三
箇
所
に
認
め
ら
れ
る。
し
か
し、
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ヤ
写
本
に
は
こ
の
い
ず
れ
に
も「イ
ブ
ン」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
の
で
校
訂
者
の
誤
り
で
あ
ろ
う。
こ
の
書
簡
を
引
用
す
る
他
の
著
作
で
も、
ほ
ぼ「イ
ブ
ン」
は
見
ら
れ
な
い。
cf. 
Ibn al-K
haṭīb, al-Iḥāṭa, vol. 4, p. 561; Ibn al-K
haṭīb, R
ayḥānat al-kuttāb, vol. 1, p. 179; 
Ibn al-A
ḥm
ar, N
athīr farā’id al-jum
ān,  p. 257; al-Q
alqashandī, Ṣubḥ al-a‘shā,  vol. 6, p. 
536.
（
39）
こ
の
書
簡の
宛
先
で
あ
る
ハ
フ
ス
朝
君
主
ア
ブー
・
イ
ス
ハ
ー
ク
・
イ
ブ
ラー
ヒ
ー
ムを
同
名
の
預
言
者
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
）
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
。
ク
ル
ア
ー
ン
第
二
章
第
一
二
六
節
に
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
主
よ
、
な
に
と
ぞ
こ
こ
を
安
居
の
場
所
と
な
し
給
え
。
そ
の
住
民
に
は
果
実
を
日
々
の
糧
と
し
て
与
え
給
え
」
を
前
提
と
す
る
表
現
か
。
類
似
の
内
容
は
ク
ル
ア
ー
ン
第
一
四
章
第
三
五
節
～
第
三
七
節
に
も
見
ら
れ
る
。
（
40）
‘uqbā al-dār. ク
ル
ア
ー
ン
第
一
三
章
第
二
二
節
お
よ
び
第
二
四
節
中
に
登
場
し、
最
後
の
審
判の後に神が報償として与えるとされる「終の住処」
（日本語訳は井筒訳『コーラ
ン』による）
。天国を指していると考えられる。
（
41）
こ
の
書
簡
の
差
出
人
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
の
名
は
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ヤ
写
本
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が、
校
訂
者
イ
ブ
ン・
タ
ー
ウ
ィ
ー
ト
は
N
athīr farā’id al-jum
ān
に
拠
っ
て
こ
れ
を
補
っ
て
い
る。
し
か
し、
彼
の
補
正
に
は「我
ら
が
主
人
に
し
て
ム
ス
リ
ム
達
の
長
ア
ブ
ー・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ュ・
ユ
ー
ス
フ」
と
い
う
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
た
め、
本
訳
稿
で
は
さ
ら
に
こ
れ
を補った
（
cf. Ibn al-A
ḥm
ar, N
athīr farā’id al-jum
ān, p. 258 ）。なお、この書簡を引用
す
る
著
作
の
う
ち、
差
出
人
の
名
を
記
す
の
は
N
athīr farā’id al-jum
ān
の
み
で
あ
り、
他
の
著作はアヤソフィヤ写本と同様 差出人の名を記していない。
cf. Ibn al-K
haṭīb, al-
Iḥāṭa,  vol. 4, p. 562; Ibn al-K
haṭīb, R
ayḥānat al-kuttāb, vol. 1, p. 180; al-Q
alqashandī, 
Ṣubḥ al-a‘shā,  vol. 6, p. 536. な
お、
こ
こ
で
登
場
す
る「神
に
よ
り
満
ち
足
り
た
者
（
al-
G
hanī bi-A
llāh ）」
は、
前
述
の
よ
う
に
ナ
ス
ル
朝
君
主
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
の
ラ
カ
ブ
に
あ
た
る
（本訳稿註一八参照）
。
（
42）
ajnād m
ujannada. 校
訂
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
「魂
は
集
め
ら
れ
た
軍
隊
の
よ
う
な
も
の
で、
互
い
に
知
り
合
っ
て
い
る
者
同
士
は
仲
良
く
す
る
が、
知
ら
な
い
者
同
士
は
仲
が
悪
い」
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
引
用
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
（た
だ
し
元
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
は「軍
隊」
は
junūd
の
語
が
用
い
ら
れ、
若
干
異
な
っ
て
い
る）
。
こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
は、
ブ
ハ
ー
リ
ー
の『真
正
集』
（「売
買
の
書」
の「預
言
者
達」
節、
上
記
の
日
本
語
訳
は、
牧
野
信
也
訳『ハ
デ
ィ
ー
ス
　
イ
ス
ラ
ー
ム
伝
承
集
成』
、
中
央
公
論
新
社、
第
三
巻、
二
八
九
頁
に
よ
る）
と
ム
ス
リ
ム・
イ
ブ
ン・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ュ
の『真
正
集』
（「善
行
と
親
戚
縁
者
関
係
と
行儀の書」の「魂は徴兵された軍隊である」節）
に収められている。
（
43）
旧約聖書創世記に登場する、カイン、アベルに続くアダムの第三子。聖書的世界観
に
よ
れ
ば、
現
行
人
類
は
全
て
彼
の
子
孫
と
さ
れ
る。
ク
ル
ア
ー
ン
に
直
接
の
言
及
は
無
い
が、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
も
最
初
の
預
言
者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
（
E
ncyclopaedia 
of Islam
, 2nd edition, “S
hīth” ）。
（
44）
ク
ル
ア
ー
ン
に
も
そ
の
名
が
登
場
し
（第
六
章
第
八
五
節、
第
三
七
章
第
一
二
三
節、
第
一
三
〇
節）
、
民
間
伝
承
に
登
場
す
る
ヒ
ド
ル
（緑
の
男）
の
モ
チ
ー
フ
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
の
一
人。
旧
約
聖
書
列
王
記
に
登
場
し、
新
約
聖
書
で
も
重
視
さ
れ
て
い
た
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd edition, “Ilyās”; 「イ
ル
ヤ
ー
ス」
「ヒ
ド
ル」
『岩
波
イ
ス
ラーム辞典』
）。
（
45）
本訳稿註三六参照。
（
46）
al-rūḥ. と
く
に
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る。
こ
の
箇
所
と
同
様
に
天
使
（
al-m
alā’ik ）
と
対
に
な
っ
た
表
現
は
ク
ル
ア
ー
ン
第
七
〇
章
第
四
節
お
よ
び
第
九
七
章
第
四
節
に
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ
も
聖
霊
と
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
を
指
す
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多い。
（
47）
リヤーフ族は当時、イフリーキヤから中央マグリブにかけて大きな勢力を誇ってい
た
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
ヒ
ラ
ー
ル
族
の
一
派。
「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
４」
、
九
八
頁、
註
一
七
三
参
照。
ミ
ル
ダ
ー
ス
族
も
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
一
派
だ
が、
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
で
は、
リ
ヤ
ー
フ
族
の
一
支
族
お
よ
び
ス
ラ
イ
ム
族
の
一
支
族
の
二
つ
が
見
ら
れ
る
（
al-‘Ibar, vol. 6, 
pp. 32, 73 ）。
（
48）
校
訂
者
イ
ブ
ン・
タ
ー
ウ
ィ
ー
ト
は「王
m
alik 」
と
読
む
が、
意
味
や
他
の
著
作
の
校
訂
者
の読みを参考に「王権
m
ulk 」と読んだ。
Ibn al-K
haṭīb, al-Iḥāṭa, vol. 4, p. 564.
（
49）
ここで「杖で岩を叩いた人」とは預言者モーセのことを指し、神の命に従って彼が
杖
で
岩
を
叩
き、
イ
ス
ラ
エ
ル
一
二
氏
族
の
た
め
に
泉
を
湧
き
出
さ
せ
た
事
績
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る。
こ
の
逸
話
は
旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト
記
（第
一
七
章）
や
民
数
記
（第
二
〇
章）
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に記され、クルアーン
（第七章第一六〇節）
も伝えている。
（
50）
‘A
m
w
ās. エ
ル
サ
レ
ム
の
近
郊
に
位
置
す
る
大
き
な
村。
一
般
に
は
エ
マ
オ
に
比
定
さ
れ
て
い
る。
エ
マ
オ
は
紀
元
前
か
ら
存
在
し、
ロ
ー
マ・
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
を
通
じ
て
栄
え
た。
七
世
紀
前
半
の
ア
ラ
ブ
軍
に
よ
る
征
服
の
後
に
伝
染
病
が
流
行
し、
二
万
五
千
人
が
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd edition, “‘A
m
w
ās” ）。
（
51）
Ā
s. ミ
ル
テ
（銀
梅
花）
を
指
す。
芳
香
を
持
つ
常
緑
樹
で、
樹
高
は
人
の
背
丈
ほ
ど
に
な
る。
そ
の
葉
や
花、
実
は
主
に
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
（
Lane, A
rabic-E
nglish L
exicon, p. 125; 
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd edition, “Ā
s” ）。
（
52）
Ḍ
aḥḥāk-hā w
a ‘A
bbās-hā. 初
期
の
由
緒
正
し
い
伝
承
者
の
た
と
え。
ダ
ッ
ハ
ー
ク、
ア
ッ
バ
ー
ス
と
も
に
該
当
す
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
伝
承
者
は
複
数
い
る
た
め、
書
簡
の
作
者
イ
ブ
ン・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
特
定
の
人
物
を
想
定
し
て
い
な
い
と
校
訂
者
は
推
測
し
て
い
る。
な
お
後
者
の
「ア
ッ
バ
ー
ス」
を
そ
の
名
に
持
つ
伝
承
者
と
し
て
は、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
初
代
カ
リ
フ・
サ
ッ
フ
ァ
ー
フ
の
曽
祖
父
で
も
あ
り、
ア
リ
ー
の
も
と
で
バ
ス
ラ
総
督
を
つ
と
め
た
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー・
イ
ブ
ン・
ア
ッ
バ
ー
ス
が
と
く
に
有
名
で
あ
る。
代
表
的
な
教
友
の
一
人
で、
数
多
く
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
伝
え
る
他、
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
学
の
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る
（「イ
ブ
ン・
ア
ッ
バ
ー
ス」
『岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典』
）。
一
方「ダ
ッ
ハ
ー
ク」
に
つ
い
て
は、
ダ
ッ
ハ
ー
ク・
イ
ブ
ン・
カ
イ
ス
や
サ
ー
ビ
ト・
イ
ブ
ン・
ダ
ッ
ハ
ー
ク、
ダ
ッ
ハ
ー
ク・
イ
ブ
ン・
ハ
リ
ー
フ
ァ
と
い
っ
た
教
友
世
代
の
人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
が、
「ア
ッ
バ
ー
ス」
と
比
べ
決め手に欠く。
（
53）
ク
ル
ア
ー
ン
第
五
六
章
第
三
五
節
（日
本
語
訳
は
井
筒
訳『コ
ー
ラ
ン』
下
巻
一
六
九
頁
を
参
照）
。
（
54）
al-sāniḥ; al-bāna. 吉
兆
の
鳥
と
は、
右
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
く
鳥
の
こ
と。
バ
ー
ン
の
樹
に
つ
い
て
は、
「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
３」
、
六
七
頁、
註
一
一
五
参
照。
い
ず
れ
も
ア
ラ
ブ
の
古
典
詩
に
頻
出
す
る
題
材
で
あ
り、
ア
ラ
ブ
の
出
自
を
持
つ
書
簡
と
い
う
次
の
表
現
はこれをふまえたものである。
（
55）
K
ināna. 北
ア
ラ
ブ
（ア
ド
ナ
ー
ン
族）
の
ム
ド
リ
カ
族
の
系
統
に
属
し、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
十
三
代
前
の
祖
先
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
人
物。
彼
を
名
祖
と
す
る
系
譜
集
団
は
キ
ナ
ー
ナ
族
と
呼
ば
れ、
ア
ラ
ブ
の
系
譜
学
上、
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
の
母
集
団
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る。
こ
こ
で
と
く
に
選
ば
れ
た
の
は、
「矢
筒」
と
押
韻
散
文
の
韻
を
整
え
る
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（高野太輔『アラブ系譜体系の誕生と発展』
、三二―三三頁
; E
ncyclopaedia of Is-
lam
, 2nd edition, “K
ināna” ）。
（
56）
原
文
に
あ
る
動
詞
takhāraqa の
意
味
は
不
明
だ
が、
文
脈
と
語
根
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
踏
ま
え
て訳出した。
（
57）
al-iksīr. ギ
リ
シ
ア
語
の
ξήριον 、
シ
リ
ア
語
の
ksīrīn
に
由
来
し、
元
来
は
目
や
外
傷
の
治
療
に
用
い
ら
れ
る
粉
末
薬
を
指
し
て
い
た
が、
イ
ス
ラ
ー
ム
錬
金
術
に
お
い
て、
卑
金
属
を
貴
金
属に錬成するための触媒の意味で用いられるようになった。
「賢者の石
al-ḥajar al-
m
ukarram
, ḥajar al-ḥukam
ã’ 」
と
も
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ、
そ
の
生
成
は
錬
金
術
に
お
け
る
最
大
の
目
標
と
さ
れ
た。
な
お、
錬
金
術
の
知
識
と
と
も
に
西
欧
世
界
に
伝
わ
り、
elixir の
語源ともなった
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd edition, “al-iksīr” ）。
（
58）
al-m
alika al-sāḥira. 七世紀後半のアラブによるマグリブ征服に頑強に抵抗した伝説
的
な
ベ
ル
ベ
ル
系
女
性
指
導
者
に
カ
ー
ヒ
ナ
al-K
āhina 、
す
な
わ
ち「女
予
言
者」
と
あ
だ
名
さ
れ
る
人
物
が
い
る。
彼
女
の
こ
と
を
示
唆
し
た
表
現
で
あ
ろ
う。
cf. Ibn ‘A
bd al-Ḥ
akam
, 
F
utūḥ M
iṣr w
a akhbār-hā, ed. C
harles C
. T
orrey, N
ew
 H
aven, 1922, pp. 200-201; al-
R
aqīq, T
ārīkh Ifrīqīya w
a al-M
aghrib,  ed. A
. al-Z
aydān, B
eirut, 1990, pp. 28-31; al-‘Ibar, 
vol. 7, p. 10. こ
の
箇
所
か
ら
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
の
歴
史
を
引
き
合
い
に
出
し
た
表
現
が
続
く
が、
ペ
ン
が
古
く
か
ら
常
に
こ
の
地
の
支
配
者
に
仕
え
続
け
て
き
た
様
子
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あろう。
（
59）
al-M
u‘allaqa. カ
ル
タ
ゴ
の
北
西
の
丘
に
建
造
さ
れ
た
ロ
ー
マ
期
の
貯
水
池
跡。
無
数
の
ア
ー
チ
型
の
屋
根
を
有
す
る
巨
大
な
建
造
物
で、
南
の
山
岳
地
帯
か
ら
水
道
橋
で
水
を
運
ん
で
い
た。
都
市
カ
ル
タ
ゴ
が
ア
ラ
ブ・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
征
服
に
よ
っ
て
廃
墟
と
な
っ
た
後
も、
城
塞
として利用された
（
al-B
akrī, K
itāb al-m
asālik w
a al-m
am
ālik, ed. A
.P. V
an L
eeuw
en &
 
A
. F
erre, T
unis: D
ār al-G
harb al-Islām
ī, 1992, p. 702; al-Idrīsī, N
uzhat al-m
ushtāq fī 
ikhtirāq al-āfāq, 2vols., C
airo: M
aktabat al-T
haqāfa al-D
īnīya, 1994, p. 286; al-Ḥ
im
yarī, 
al-R
aw
ḍ al-m
i‘ṭār fī khabar al-aqṭār,  ed. Iḥsān ‘A
bbās, B
eirut: L
ibrarie du L
iban, 1975, p. 
463; M
. de S
lane tr., L
es P
rolégom
ènes d’Ibn K
haldoun,  3vols., P
aris, 1863-68, vol. 2, p. 
242, n. 4; 『歴史序説』
、第二巻、四一九、
四二四頁）
。
（
60）
al-ḥanāyā. ロ
ー
マ
期
に
は
カ
イ
ラ
ワ
ー
ン
近
く
の
水
源
か
ら
カ
ル
タ
ゴ
の
貯
水
池
ま
で
長
大
な
水
道
橋
が
建
造
さ
れ、
前
近
代
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
も
驚
異
的
な
建
造
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
（
al-B
akrī, K
itāb al-m
asālik w
a al-m
am
ālik, pp. 702-703; al-Idrīsī, N
uzhat al-
m
ushtāq,  pp. 287-288; al-Ḥ
im
yarī, al-R
aw
ḍ al-m
i‘ṭār, pp. 463-464; 『歴
史
序
説』
、
第
二
巻、四一九、
四二四頁）
。
（
61）
Jurjīr al-R
ūm
. アラブ軍によるマグリ
ブ征服の際にビザンツ帝国のカルタゴ総督の
地
位
に
あ
っ
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
こ
と。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
皇
帝
に
反
旗
を
翻
し、
事
実
上
自
立
し
て
い
た。
六
四
七
年、
ス
ベ
イ
ト
ラ
の
戦
い
で
ア
ラ
ブ
軍
に
敗
北
し、
戦
死した。
cf. Ibn ‘A
bd al-Ḥ
akam
, F
utūḥ M
iṣr w
a akhbār-hā, p. 183.
（
62）
‘A
bd A
llāh ibn A
bī S
arḥ. 第
三
代
正
統
カ
リ
フ・
ウ
ス
マ
ー
ン
の
乳
兄
弟
で、
エ
ジ
プ
ト
総
督
に
任
じ
ら
れ
た。
六
四
七
年、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
マ
グ
リ
ブ
方
面
に
侵
入
し、
ス
ベ
イ
ト
ラ
の
戦
い
で
ビ
ザ
ン
ツ
の
カ
ル
タ
ゴ
総
督
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
打
ち
破
っ
た。
こ
れ
が
ア
ラ
ブ・
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
最
初
の
マ
グ
リ
ブ
侵
入
と
な
っ
た
が
永
続
的
な
占
領
に
は
至
ら
ず、
ア
ラ
ブ
軍
は
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
の
ビ
ザ
ン
ツ
系
住
民
と
和
約
を
結
び
膨
大
な
貢
納
金
と
戦
利
品
を
得
て
エ
ジ
プ
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ト
に
帰
還
し
た。
本
文
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
征
服
で
奪
い
取
っ
た
財
産
も
こ
の
こ
と
を
示
唆
しているのであろう。
cf. Ibn ‘A
bd al-Ḥ
akam
, F
utūḥ M
iṣr w
a-akhbār-hā, pp. 183-184.
（
63）
R
aw
ḥ ibn Ḥ
ātim （七
九
一
年
没）
。
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
軍
出
身
の
ム
ハ
ッ
ラ
ブ
家
の
一
員
で、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ・
マ
ン
ス
ー
ル
の
ハ
ー
ジ
ブ
を
務
め
た
他、
各
地
の
総
督
を
歴
任
し
た
後、
カ
リ
フ・
ラ
シ
ー
ド
に
よ
っ
て
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
総
督
に
任
じ
ら
れ
た
（在
任
七
八
八
～
七
九
一
年）
。
ム
ハ
ッ
ラ
ブ
家
は
ラ
ウ
フ
の
兄
弟
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
が
着
任
し
た
七
七
二
年
以
降、
ア
グ
ラ
ブ
朝
が
成
立
す
る
ま
で
の
四
半
世
紀
の
間、
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
総
督
の
地
位
を
ほ
ぼ
独
占
していた。
（
64）
ア
グ
ラ
ブ
家
（
Ā
l al-A
ghlab ）
は、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
宗
主
権
下
で
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
の
総
督
職
を
世
襲
し
た
（八
〇
〇
～
九
〇
九
年）
。
こ
の
王
朝
の
も
と
で
は
ズ
ィ
ヤ
ー
ダ
ト
ゥ
ッ
ラ
ー
（
Z
iyādat A
llāh ）
と
い
う
名
の
君
主
が、
一
世
（在
位
八
一
七
～
八
三
八
年）
、
二
世
（在
位
八
六
三
年）
、
三
世
（在
位
九
〇
三
～
九
〇
九
年）
の
三
名
い
る。
中
で
も
一
世
は
シ
チ
リ
ア
征
服
に
着
手
し
た
君
主
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。
し
か
し、
こ
こ
で
は
ア
グ
ラ
ブ
朝
の
代
表
的
な
君
主
名
で
あ
る
と
同
時
に、
「よ
り
多
く
の
も
の
（
m
azīd ）」
と
い
う
語
と
同
語
根
で
あ
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
表
現
で
あ
り、
特
に
誰
か
一
人
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
理
解
す
るべきであろう。
（
65）
こ
こ
で
の
シ
ー
ア
派
（
al-S
hī‘a ）
と
は、
一
〇
世
紀
の
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
を
支
配
し
た
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
こ
と
を
指
し
て
い
る。
一
方、
ア
ブ
ー・
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
（
A
bū Y
azīd ）
と
は
ファーティマ朝に対して反乱を起こし
（九四四～九四七年）
、一時はファーティマ
朝を滅亡寸前まで追い込んだベルベル系のハワーリジュ派指導者。
（
66）
B
anū Ṣ
anhāja. サ
ン
ハ
ー
ジ
ャ
は
、
ザ
ナ
ー
タ
、
マ
ス
ム
ー
ダ
と
並
ぶ
ベ
ル
ベ
ル
の
主
要
な
系
譜
集
団。
こ
こ
で
は、
エ
ジ
プ
ト
遷
都
後
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
に
よ
っ
て
イ
フ
リ
ー
キ
ヤ
統
治
を
委
任
さ
れ
た
ズ
ィ
ー
リ
ー
朝
（九
七
二
～
一
一
四
八
年）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れる。
（
67）
この後の二
・
三行は極めて難解である。
（
68）
ウード 第二弦、第三弦。
（
69）
al-tathlīth; m
aqām
 al-taw
ḥīd. 前
者
は
神
学
な
ど
の
宗
教
的
文
脈
で
は「三
位
一
体
（論
）」
を
意
味
し、
神
の
唯
一
性
（タ
ウ
ヒ
ー
ド）
を
強
調
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
側
か
ら、
唯
一
神
に
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
位
格
を
認
め
る
キ
リ
ス
ト
教
を
多
神
教
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
さ
い
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る。
他
方、
「立
場・
地
位」
を
原
義
と
す
る
m
aqām
は、
音
楽
理
論
に
お
い
て「旋
法」
を
示
す。
こ
の
一
文
は、
音
楽
（ウ
ー
ド）
と
宗
教
の
二
つ
の
意
味
を
掛けている。
（
70）
神が最初に創ったのはペンとされることにちなむ。神の最初の被造物 つい は諸
説
（天、
玉
座、
光
と
影
な
ど）
あ
る
が、
ペ
ン
説
を
採
る
立
場
は、
ス
ン
ナ
派
六
書
で
あ
る
テ
ィ
ル
ミ
ズ
ィ
ー
や
ア
ブ
ー・
ダ
ー
ウ
ー
ド
の『ス
ナ
ン』
に
採
録
さ
れ
る「神
が
最
初
に
創造したのはペンである
（以下略）
」とのハディースを典拠とし、各種のクルアー
ン解釈書でも取り上げられている。
（
71）
S
āriya ibn Z
anīm
 ibn ‘U
m
ar ibn ‘A
bd A
llāh ibn Jābir al-K
inānī （六五〇年頃没）
。第二
代
正
統
カ
リ
フ・
ウ
マ
ル
（別
名「真
偽
を
分
か
つ
人」
）
の
治
世
に
軍
隊
の
指
揮
官
を
つ
と
め
た
人
物。
イ
ラ
ン
方
面
に
進
攻
し、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
征
服
し
た。
こ
こ
で「サ
ー
リ
ヤ
の
逸
話」
と
は、
直
前
に
登
場
す
る
ウ
マ
ル
の
奇
跡
の
一
つ
と
し
て
有
名
な
次
の
故
事
に
ち
な
ん
で
い
る。
す
な
わ
ち、
六
四
二
年
頃
に
ム
ス
リ
ム
軍
と
サ
ー
サ
ー
ン
朝
軍
が
雌
雄
を
決
し
た
ニ
ハ
ー
ワ
ン
ド
の
戦
い
に
お
い
て、
ム
ス
リ
ム
側
が
山
の
上
に
隠
れ
る
敵
軍
に
気
付
か
な
か
っ
た
さ
い、
ウ
マ
ル
は
マ
デ
ィ
ー
ナ
の
ミ
ン
バ
ル
（説
教
壇）
に
い
な
が
ら
に
し
て、
「サ
ー
リ
ヤ
よ。
山
だ。
山
だ」
と
叫
ん
で
警
告
を
発
し、
そ
の
声
が
ニ
ハ
ー
ワ
ン
ド
に
い
た
サ
ー
リ
ヤ
の
耳に届いたとされる。
（
72）「騎
馬
軍
団
 katība 」
は「書
き
付
け」
と、
「戦
列
 suṭūr 」
は「行」
と、
「隊
列
 khuṭūṭ 」
は「線」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き、
軍
隊
と
文
章
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
掛
詞
に
な
っ
て
い
る。
「ア
リ
フ
の
槍」
や「ヌ
ー
ン
の
弓」
、「紙
の
白
と
イ
ン
ク
の
黒
か
ら
な
る
斑
の
馬」
と
併
せ
て、
こ
の
部
分
は
文
章
（書
簡）
を
書
く
こ
と
と
軍
隊
の
二
つ
の
意
味
が
掛
か
っ
て
い
る。
同様の表現 イブン・ハルドゥーン自伝５」
、八一頁にも見られる。
（
73）
al-K
haw
arnaq; S
adīr. ハ
ワ
ル
ナ
ク
宮
は、
イ
ラ
ク
の
ナ
ジ
ャ
フ
近
郊
に
位
置
し、
サ
ー
サ
ー
ン
朝
時
代
に
ラ
フ
ム
朝
が
建
設
し
た
宮
殿。
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
ア
ラ
ブ
の
詩
人
た
ち
は、
隣
接
す
る
サ
デ
ィ
ー
ル
宮
と
併
せ
て
し
ば
し
ば
詩
の
中
で
取
り
上
げ
た
（
Y
āqūt, M
u‘jam
 al-
buldān, B
eirut, 1957, vol. 3, pp. 201-202; E
ncyclopaedia of Islam
,  2nd ed., “al-
K
haw
arnaḳ” ）。
（
74）
K
isrā. ペ
ル
シ
ア
語
の
人
名
K
husraw
の
ア
ラ
ビ
ア
語
表
記。
シ
リ
ア
語
の
K
esrō
ま
た
は
K
ōrsrō
か
ら
派
生
し
た
と
さ
れ
る。
広
義
に
は
サ
ー
サ
ー
ン
朝
君
主
の
名
や
王
の
称
号
を
意
味
す
る
が、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
ホ
ス
ロ
ー
二
世
K
isrā A
parw
īz （在
位
五
九
一
～
六
二
八
年）
を
指
し
て
い
る。
テ
ィ
グ
リ
ス
川
の
上
に
架
か
る
建
物
を
建
て、
そ
こ
で
宴
席
を
開
い
た
が、
建
物
が
流
さ
れ、
ホ
ス
ロ
ー
二
世
自
身
も
溺
れ
助
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
故
事
に
ち
な
む。
（
75）
asraja Ibn S
urayj. 「鞍を置く
asraja 」と人名の
Ibn Surayj を掛詞にした言葉遊び。イ
ブン・スライジュ
A
bū Y
aḥyā ‘U
bayd A
llāh ibn S
urayj （六六〇～七一四または七四四
年）
は、
マ
ッ
カ
で
活
躍
し
た
ア
ラ
ブ
音
楽
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
派
の
初
期
の
有
名
な
歌
い
手。
マ
ッ
カ
の
有
力
層
に
支
持
さ
れ、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
カ
リ
フ、
ワ
リ
ー
ド・
イ
ブ
ン・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
マ
リ
ク
に
よ
り
ダ
マ
ス
カ
ス
に
も
招
聘
さ
れ
た。
彼
は
ram
al や
hazaj な
ど
の
軽
い
リ
ズ
ム
を
好んだが、重い
（サキール）
リズムについても修得していたとされる
（
E
ncyclopae-
dia of Islam
, 2nd ed., “Ibn S
uraydj” ）。
（
76）
al-G
harīḍ. A
bū Z
ayd (Y
azīd?) （ま
た
は
A
bū M
arw
ān ） ‘A
bd al-M
alik （七
一
四
年
頃
没）
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に
与
え
ら
れ
た「瑞
々
し
い」
と
い
う
意
味
の
渾
名。
マ
ッ
カ
で
ベ
ル
ベ
ル
人
の
両
親
か
ら
生
ま
れ、
イ
ブ
ン・
ス
ラ
イ
ジ
ュ
の
も
と
で
歌
を
学
ん
だ。
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd ed., 
“al-G
harīḍ” ）。
（
77）
A
bū ‘A
bbād M
a‘bad ibn W
ahb （七
四
三
ま
た
は
七
四
四
年
没）
。
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
四
大
歌
手
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
マ
デ
ィ
ー
ナ
出
身
の
有
名
な
歌
い
手。
旋
律
線
が
装
飾
に
富
んだ重い
（サキール）
リズムを好み、彼の歌は
al-m
udun
または
al-ḥuṣūn
として知ら
れ
た。
彼
は
鞍
に
ま
た
が
り
枝
切
れ
（
qaḍīb ）
で
鞍
を
叩
い
て
リ
ズ
ム
を
取
り、
旋
律
を
整
え
て歌ったとされる
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd ed., “M
a‘bad b. W
ahb, A
bū ‘A
bbād” ）。
（
78）
校
訂
者
の
註
に
よ
れ
ば、
第
一
の
サ
キ
ー
ル
（重
律）
は、
三
つ
の
重
い
リ
ズ
ム
īqā‘ を
つ
な
げ
て
奏
す
る。
第
二
の
サ
キ
ー
ル
は
二
つ
の
重
い
リ
ズ
ム
を
つ
な
げ
そ
の
後
軽
い
リ
ズ
ム
に
転
じて奏する。
（
79）
m
arāw
id （単
数
形
m
irw
ad ）。
ア
イ
ラ
イ
ン
に
使
わ
れ
る
コ
ホ
ル
を
塗
布
す
る
た
め
の
小
さ
な
棒状の道具
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd ed., “al-K
uḥl” ）。
（
80）
Ẓ
alīm
. ア
サ
ド
族
の
F
aḍāla ibn H
ind ibn S
hurayk
が
所
有
し
た
馬
と
し
て
知
ら
れ
る
名
馬。
「公正さを欠く
ẓālim
」と掛詞になっている。
（
81）
‘A
bd al-M
alik ibn Q
urayb ibn ‘A
lī ibn A
ṣm
a‘ al-B
āhilī, A
bū S
a‘īd al-A
ṣm
a‘ī （七四〇～
八
二
八
年）
。
バ
ス
ラ
の
著
名
な
ア
ラ
ビ
ア
語
学
者
に
し
て
詩
人。
ク
ル
ア
ー
ン、
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
は
じ
め
砂
漠
に
住
ま
う
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
が
記
憶
す
る
古
い
詩
や
物
語
を
蒐
集
し
記
録
し、
非
ア
ラ
ブ
の
豪
奢
な
ペ
ル
シ
ア
文
化
に
対
し
て
素
朴
な
ア
ラ
ブ
の
生
活
や
文
化
の
優
位
性
を
主
張
し
た。
ま
た
彼
は
自
然
科
学、
動
物
学
に
関
す
る『馬
の
書
K
itāb al-khayl 』、『ラ
ク
ダ
の
書
K
itāb al-ibil 』、『人
間
の
書
K
itāb al-insān 』
な
ど
の
著
作
で
も
知
ら
れ
る
（
E
ncyclopae-
dia of Islam
, 2nd ed., “al-A
ṣm
a‘ī” ）。
（
82）
校訂者の註によれば、アブドゥッラー・イブン・ウマルが息子のサーリムへの愛情を人々に批難されたときに詠んだ反駁の詩にちなむ表現。
 
（
83）
al-ḥāfi
ẓ Ibn al-Jadd. 「ワ
ジ
ー
フ
を
祖
と
す
る
 ‘an jaddi-hi al-W
ajīh 」
の
jadd
に
対
す
る
掛
詞
と
し
て
イ
ブ
ン・
ジ
ャ
ッ
ド
Ibn al-Jadd
を
引
用
し
た
表
現。
ジ
ャ
ッ
ド
家
は
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
知
識
人
名
家。
と
り
わ
け
ア
ブ
ー・
バ
ク
ル・
イ
ブ
ン・
ジ
ャ
ッ
ド
（一
一
〇
二
～
一
一
九
〇
年）
は、
法
学
の
他
に
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
に
も
す
ぐ
れ、
ま
た
記
憶
力
の
良
さ
か
ら
「暗
唱
者
（
ḥāfi
ẓ ）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（「イ
ブ
ン・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
自
伝
１」
、
五
八
頁、
註
六八
; M
anuela M
arín, “A
bū B
akr Ibn al-Ŷ
add y su fam
ilia,” in M
aría Isabel F
ierro B
ello 
&
 M
aría L
uisa Á
vila N
avarro ed., E
studios onom
ástico-biográficos de al-A
ndalus,  IX
, 
M
adrid: C
SIC
, 1999, pp. 223-260; J. L
irola D
elgado ed., B
iblioteca de al-A
ndalus, tom
o 6, 
pp. 29-34 ）。なお、ワジーフとは古いアラブの名馬の名である。
（
84）
ḥarakatān. 運
動
の
二
性
質。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
物
体
の
運
動
は
強
制
運
動
と
自
然
運
動
の
二
種
類
に
分
割
さ
れ
る。
自
然
運
動
と
は
事
物
の
自
然
（本
性）
に
従
っ
た
内
発
的
な
力
に
基
づ
く
運
動
で
あ
り、
強
制
運
動
と
は
外
発
的
な
力
に
よ
っ
て、
事
物
の
自
然
（本
性）
に
逆
ら
っ
て
行
わ
れ
る
運
動
で
あ
る
（廣
松
渉
ほ
か
編『岩
波
　
哲
学・
思
想
事
典』
岩
波
書
店、一九九八年、一四〇―一四一頁）
。
（
85）
al-ham
z w
a al-tashīl. ハ
ム
ザ
と
は、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
二
八
文
字
の
独
立
文
字
に
含
ま
れ
な
い
特
別
な
文
字
で、
声
門
閉
鎖
音
を
現
す
場
合
に
使
用
さ
れ
る
文
字。
ク
ル
ア
ー
ン
読
誦
学
で
は、
a’m
ana を
ām
ana と
発
音
す
る
よ
う
に、
母
音
を
伴
わ
な
い
ハ
ム
ザ
を
伸
ば
し
て
次
の
子
音
に
続
か
せ
る
こ
と
が
あ
り、
こ
れ
を「平
滑
化
（
tashīl ）」
と
呼
ぶ
（堀
内
勝「
Q
IR
Ā
’A
H
（コ
ー
ラ
ン
の
読
誦）
に
関
す
る
ノ
ー
ト」
『ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究』
四、
一
九
七
一
年、
二
二
一
―
二
二
二
頁）
。
な
お、
ham
z に
は「拍
車」
と
い
う
意
味
も
あ
り、
馬に関連するこちらの意味も掛けていると思われる。
（
86）
A
bū S
a‘īd al-M
uhallab ibn A
bī Ṣ
ufra al-A
zdī al-‘A
takī （六
三
二
頃
～
七
〇
二
ま
た
は
七
〇
三
年）
。
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
に
活
躍
し
た
武
将
で
多
く
の
詩
人
に
賞
賛
さ
れ
た。
オ
マ
ー
ン
で
生
ま
れ、
父
と
と
も
に
バ
ス
ラ
に
移
住
し
た。
ア
ラ
ブ・
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
ス
ィ
ー
ス
タ
ー
ン
地
方
や
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
の
遠
征
に
参
加
し
活
躍
し
た
ほ
か、
ム
フ
タ
ー
ル
の
乱
で
は
ク
ー
フ
ァ
を
制
圧
し
た
功
績
に
よ
り
モ
ス
ル
総
督
に
任
命
さ
れ
た。
晩
年
は
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
総
督
に
任
命
さ
れ、
同
地
で
没
し
た。
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd ed., “al-M
u-
hallab” ）。ここでは「黄色
（
aṣfar ）」との掛詞で選ばれた人名である。
（
87）
F
arqad. 小
熊
座
β
星
と
γ
星
を
併
せ
て「二
つ
の
フ
ァ
ル
カ
ド
星」
と
呼
ぶ。
地
球
の
歳
差
運
動
に
よ
り
西
暦
五
〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
は、
天
の
北
極
近
く
に
あ
っ
た。
中
東・
地
中
海
世
界
は日本より緯度が低いため地平線に近い場所に現れる。
（
88）
S
uhayl. 竜
骨
座
の
α
星。
全
天
の
一
等
星
の
中
で
シ
リ
ウ
ス
に
次
い
で
二
番
目
に
明
る
い
恒
星。
南
半
球
で
は
観
測
は
容
易
だ
が、
北
半
球
で
も
緯
度
の
低
い
中
東・
地
中
海
世
界
な
ら
南
の地平線に近い場所に現れる。
（
89）
A
shhab. マ
ー
リ
ク
派
法
学
者
で
学
祖
マ
ー
リ
ク・
イ
ブ
ン・
ア
ナ
ス
の
弟
子。
「イ
ブ
ン・
ハルドゥーン自伝２」
、五三頁、註一二五参照。
（
90）
ジャーヒリーヤ時代の詩人イムルウルカイスの詩の一節。
（
91）「～
と」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
接
続
詞
w
a は、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
ワ
ー
ウ
一
文
字
で
書
か
れ、
時
間
の
前
後
関
係
や
因
果
関
係
な
ど
を
含
意
せ
ず、
単
純
に
複
数
の
語
や
文
を
並
列
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る。
こ
こ
で
は、
様
々
な
色
の
馬
を
列
挙
す
る
際
に
こ
の
接
続
詞
を
用
い
て
い
る
の
で、
そ
こ
に
は
優
劣
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る。
（
92）
ハディース集は、預言者が「馬の前髪には復活の まで恵みが結びつけられている」
と
述
べ
た
い
く
つ
か
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
（牧
野
信
也
訳『ハ
デ
ィ
ー
ス
　
イ
ス
ラ
ー
ム伝承集成』
、第三巻、一一九―一二〇頁
; Ibn al-K
albī, A
nsāb al-khayl fī al-Jāhilīya 
w
a al-Islām
 w
a akhbār-hā, ed. A
ḥm
ad Z
akī, 4th ed., C
airo: M
aṭba‘at D
ār al-K
utub w
a al-
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W
athā’iq al-Q
aw
m
īya, 2008, p. 9, n. 4 ）。
（
93）
al-S
akb. 預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
所
有
し
た
最
初
の
馬
と
し
て
知
ら
れ
る
（
Ibn al-K
albī, 
A
nsāb al-khayl, pp. 5, 133; al-Ṣ
ājī al-T
ājī, al-Ḥ
alba fī asm
ā’ al-khayl al-m
ashhūra fī al-
Jāhilīya w
a al-Islām
, ed. Ḥ
ātim
 Ṣ
āliḥ al-Ḍ
ām
in, B
eirut: M
u’assasat al-R
isāla, 1975, p. 47, 
f. 191 ）。
（
94）
Z
ād al-R
akb. す
べ
て
の
ア
ラ
ブ
馬
の
祖
と
さ
れ
る
馬。
ダ
ビ
デ
王
が
所
有
し、
ソ
ロ
モ
ン
王
がサバの女王ビルキースに与えたとされる馬
（
Ibn al-K
albī, A
nsāb al-khayl, p. 14; al-
Ṣ
ājī al-T
ājī, al-Ḥ
alba,  pp. 46-47 ）。
（
95）
Y
a‘sūb. 預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
所
有
し
た
馬
と
し
て
知
ら
れ
る
（
Ibn al-K
albī, A
nsāb al-
khayl, pp. 20, 30, 133; al-Ṣ
ājī al-T
ājī, al-Ḥ
alba, p. 71 ）。
（
96）
馬
名
の
読
み
方
に
つ
い
て
は、
Ibn al-K
albī, A
nsāb al-khayl と
al-Ṣ
ājī al-T
ājī, al-Ḥ
alba
を
参照した。
（
97）
詩人ムタナッビーが保護者であるハムダーン朝君主サイフッダウラを讃えるために詠んだ詩の一部。
（
98）
nāshikh. 「取り消すもの」
の
意。
タ
フ
ス
ィ
ー
ル
学
（啓
典
解
釈
学）
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
学、
法
源
学
の
分
野
に
関
わ
る
理
論。
ク
ル
ア
ー
ン
の
な
か
に
は
一
見
相
反
す
る
記
述
が
見
ら
れ、
一
方
の
記
述
が
他
方
を「取
り
消
し
た」
と
解
釈
す
る
こ
と
で
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
と
い
う
ナスフ
（取り消し）
理論が用いられる
（「ナスフ」
『岩波イスラーム事典』
）。
（
99）『ク
ル
ア
ー
ン』
第
八
章
第
二
二
節
（日
本
語
訳
は
井
筒
訳『コ
ー
ラ
ン』
上
巻、
二
四
〇
頁）
を踏まえた表現。
（
100）
ahilla （単
数
形
hilāl ）。
月
齢
の
最
も
若
い
月。
月
が
完
全
に
地
球
の
陰
に
入
っ
て
見
え
な
く
な
る「朔」
で
は
な
く、
朔
の
後
初
め
て
見
え
る
月
の
こ
と
で
あ
る。
ア
ラ
ブ
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
暦
で
は
夕
刻
に
太
陽
が
沈
ん
だ
頃
に
こ
の「新
月」
を
目
視
で
き
た
時
に
各
月
の
初
日
と
す
る。
（
E
ncyclopaedia of Islam
, 2nd ed., “H
ilāl”, “Ta’rīkh” ; 「新月」
『岩波イスラーム辞
典』
）。ここは、新月の形と蹄鉄の形が似ていることを利用した表現である。
（
101）
raqīq. 見
た
目
が
ほ
っ
そ
り
と
し
た
様
子
や
性
格
が
穏
や
か
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
ほ
か
に「奴
隷」
の
意
味
が
あ
る。
ハ
フ
ス
朝
君
主
ア
ブ
ー・
イ
ス
ハ
ー
ク
か
ら
ナ
ス
ル
朝
君
主
ム
ハ
ン
マ
ド
五
世
へ
の
贈
り
物
の
中
に
は
馬
の
ほ
か
に
奴
隷
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た掛詞
（本訳稿三八頁参照）
。
（
102）
ア
ン
ダ
ル
ス
東
部
の
都
市
バ
レ
ン
シ
ア
の
文
人
イ
ブ
ン・
ア
ッ
バ
ー
ル
（一
一
九
九
～
一
二
六
〇）
に
よ
る
著
名
な
詩
の
冒
頭
部
分。
一
二
三
八
年、
バ
レ
ン
シ
ア
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
軍
勢
に
包
囲
さ
れ
た
際、
そ
の
街
の
書
記
イ
ブ
ン・
ア
ッ
バ
ー
ル
が
チ
ュ
ニ
ス
に
派
遣
さ
れ
て
ハ
フ
ス
朝
初
代
君
主
ア
ブ
ー・
ザ
カ
リ
ヤ
ー
に
救
援
を
求
め
た。
そ
の
際
に
披
瀝
さ
れ
た
の
が
こ
の
詩
で
あ
る。
こ
れ
に
応
え
て
チ
ュ
ニ
ス
か
ら
は
大
量
の
食
糧
が
バ
レ
ン
シ
ア
に
送
ら
れ
た
が、
す
で
に
バ
レ
ン
シ
ア
は
陥
落
し
て
お
り、
ま
た
援
軍
が
送
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
（
Ibn al-K
haṭīb, A
‘m
āl al-a‘lām
, pp. 272-273; al-‘Ibar, vol. 6, pp. 283-284 ）。なお、ここ
で
救
援
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
と
さ
れ
て
い
る
が、
通
常
こ
の
君
主
号
で
呼
ば
れ
る
の
は、
ハ
フ
ス
朝
第
二
代
君
主
ム
ハ
ン
マ
ド
（在
位
一
二
四
九
～
一
二
七
七
年）
で
ある。
（
103）
nīya. 意
図、
意
思。
作
為
ま
た
は
無
作
為
に
お
け
る
意
図。
と
く
に、
信
仰
行
為
に
お
け
る
意
図
ま
た
は
そ
の
表
明。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は、
信
仰
行
為
は
そ
れ
自
体
を
意
図
し
て
ア
ッ
ラ
ー
の
た
め
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て、
ニ
ー
ヤ
を
重
要
な
構
成
要
素
と
す
る。
ニ
ー
ヤ
の
表
明
は、
口
に
出
し
て、
ま
た
は
心
の
な
か
で
行
わ
れ、
ア
ラ
ビ
ア
語
以
外
の
言
語
で言っても有効とされ
（「ニーヤ」
『岩波イスラーム辞典』
）。
（
104）
al-ṭiw
āl al-R
udaynīya. 槍作りで知られ
る女性ルダイナ
R
udayna にちなんだ表現。
（
105）
alif al-w
aṣl. 語頭のアリフの文字は、通常は母音で発音されるが、特定の単語では
先
行
の
語
の
最
終
母
音
に
吸
収
さ
れ
て
発
音
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る。
こ
こ
で
は、
こ
の
よ
う
な
ア
リ
フ
の
文
法
上
の
性
質
を
つ
な
が
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
い
る。
次
に
出
て
く
る
ラ
ー
ム
の
文
字
と
と
も
に、
「友
情
（
ulfa ）」
と
い
う
単
語
に
用
い
ら
れ
る
文
字
を
利
用
し
た
言葉遊びの表現である。
（
106）
この段落は極めて難解である。
